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JOSÉ A. MÜGURÜZÁ 
Constructores 
de cierres metáli­
cos ondulados, 
persianas de hie­
rro y de madera 
enrollables. 
DIRECCIÓN: 
Calle de Gaztambíde, 2 Madrid-
Casilla en Bilbao, 
t 
i 
I 
M A D R I t ) ^ 
GAztambide, 3. 
B I L B A O 
Bguia, 2. 
EiN Y c: 
BARCELONA: Princesa, 61. 
VALENCIA 
Fél ix Fizcueta, 16. 
SBVILLA 
Plaza S. Fernando, 16 
FáLToricas exx Barceloocxa. y Seg-o-via d.e 
y demás artículos de goma para la industria. 
AMIANTOS Y EMPAQUETADURAS, 
CUEROS Y CORREAS DE TODAS CLASES 
T^bi\áb)es macizos marca DELTA 
gandas macizas para cocbes. 
Í^Í±a.tuLra p r i v i l e g i a d a SIDEROSTHEN-LUBROSE 
1 COPIPlHig INBEBSOLL-BIHD 
Calle de Santa Catalina, núm. 5. 
MADRID 
PBOyKKDOBjiSS DEL EJÉRCITO 
Grupo transportable de compresor y motor de gasolina suminis-
trado al ejército de operaciones en Melilla. 
COMPRESORES DE AIRE 
de todos los tipos y capacidades. 
MARTILLOS-PERFORADORES 
para abrir trincheras, pozos, etc 
MAQUINAS SONDEADORAS 
para exploraciones y sondeos 
en general. 
HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS 
para fábricas de armas, astilleros, etc. 
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1 IR IH' 
FILTROS ESTERILIZADORES 
DE PORCELANA DE AMIANTO 
PA8TEÜRI8ATEUR8 " M A L L I É , , 
DECLARADOS REGLAMENTARIOS PARA EL EJÉRGITO 
POR R. 0 . CIRCULAR DE 29 DE MAYO DE 1905. 
Segiin R. O. Circnlux de 14 de Septiembre de 1912. C O. núanexo 20S , 
los pedidos pueden dirigirse al Kepresentaate ezclnsi70 para teda Eapafia 
y posesiones de A.frica 
RAMÓN LAVIN Y GUTIEREEZ-SOLANA 
(SUCESOR DE RICARDO GUTIEIIREZ-SOLANA) 
ESPARTEROS, 1 y 3, <EL ÁNGEL» MADRID 
Bateiúa de 5 bujías. 
Enyoltura de fundición. 
Altara, 33 centímetros. 
Diámetro 23 cen t ímet ros . 
Rendimiento, hasta 
500 LITROS 
COMPAÑÍA DE BOMBAS Y MAQUINARIA 
W O R T H I N G T O N 
CASA CENTRAL 
Dirección telegráfica y teletónioa: QUADEtJPLE 
Apartado 'd'¡2. 
Teléfono J. 14-B2M. 
Talleres y Almacenes: Altamlrano, 85. 
MADRID 
a w j ( C x n i r . A . xtie: ~ W - ] G : I W . A . 
PlaMa dt ¡a Utuvertidad, 2. )S.ak.1E«c::Je:X.aXW.AL 
Teléfono 33 50 A. 
Dirección telegráfica: WORTHINGTON 
Bombas centrífugas.—Bombas de acción directa a vapor.—Bombas de pistón 
simplex, dúplex y triplex.—Bombas de profundización—Compresores.—Bom-
bas de vacío.—Condensadores.—Torres refrigerantes.—Grupos Moto-bomba 
y Moto-compresores.—Motores a gas, gasolina, semi Diesel y Diesel. 
W O R T H I N G T O N es la casa mejor surtida en España. 
P E D R O ANDION 
IMPERIAL, 8 Y 16, Y BOTONERAS. 8. 
T E L E F O N O ; 1487 M. 
Lonas para toldos y cortinas.—Lencería, cutíes y terlices para colchones.— 
Saquerío para envases de lanas y cereales.—Cordelería y tramillas.—Yutes 
para enfardaje.— Mantas, colchas y géneros blancos;—Gutaperchas.—Lani-
llas para banderas. 
SIEIMS Y P IÉ jD IMSWiE imiS 
PIBI TIIBIJBB Ll IBBBEBfl = = = = = = = = : 
PARA TALLERES DE CARPINTERÍA, EBANISTERÍA, 
CONSTRUCCIÓN DE CARRUAJES, WAGONES, ETC. 
FABRICAaON DE PARQUET Y DE TODO LO RE-
LACIONADO CON LA I N D U S T R I A DE MADERA 
GUILLIET HIJOS Y C/ ÍS. A. E.) 
COZrat'X'RIJC-X'ORJBSS BCXSCAJCflOO* 
DEPÓSITO DE MÁQUINAS Y ACCESORIOS 
PARA ESPAÑA ' 
23, FERNANDO VI, 23 - MADRID 
T E X , Í 3 r 0 3 S r O S - X - i T 
PÍDANSE CATÁLOGOS T PRESUPUESTOS 
LUIS VINARDELL 
FÁBRICA DE MOSAICOS HIDRÁULICOS Y PIEDRA ARTIFIGIAL 
LOSAS Y PAVIMENTOS especiales para aceras, cocheras, balcones, andenes, etc. 
TUBERÍAS DE GRES Y DE CEMENTO para condacciones de agua, alcanta-
rillas, etc. 
PORTLAND extranjero y del país. 
CEMENTOS lento y rápido. 
AZULEJOS ingleses y del país. 
ARTÍCULOS SANITARIOS: Baños, Lavabos, Duchas, Bidets, Waters-dosets, 
Tohalleros, Grifos, Llaves, Válvulas, Sifones, etc., y demás artículos niquelados para 
la instalación completa de cuartos de baño, lavabos, urinarios, retretes, etc., etc. 
CARLOS DAL-RE 
INGENIERO 
Barquillo, 5.-MADRID , ^ ^ ^7^^.:^:::t^„l.T 
Apartado de Correos núm. 309 c - i p w n - • 
España y el Banco nispano-nmencano. 
Maquinaria moderna para minería, ferrocarriles, construcciones, industrias mecánicas y elec-
tricidad. |i] Qran depósito de Máquinas-Herramientas para trabajar maderas y metales. S 
Motores de gas pobre (gas de alumbrado y de petróleo), m Máquinas de vapor y Calderas-
Bombas de acción directa, g] Dinamos y motores eléctricos, g] Robinetería; correas, gomas, 
I I i I : : : : : : ! : : : i Amiantos. Empaquetaduras. I I : ! I I I I i I ! i : ! ! 
Presupuestos gratis para la instalación de toda clase de industrias. 
JACKSON & PHILUPS L TD. 
O o j O L a e cLe - A ^ r a n a a , 1 I^JLJDTIJD T e l é f o x i o 1 0 3 8 S 
BARRACONES DESMONTABLES " H U M P H R E Y S , , PABA TROPA, HOSPITALES, ETC. 
PROYECTORES ELÉCTRICOS PAEA CAMPAÑA T COSTA 
PROYECTORES "CHANCE,, DE OXI-ACETILENO SOBEE CAREO Y A LOMO 
LAMPARA MILITAR DE SEÑALES «CHANCE» 
HORMIGONERAS. BOMBAS CON MOTOR ELÉCTRICO O DE GASOLINA 
MAQUINAS PARA HACER BLOQUES DE HORMIGÓN 
PULVERIZADOR DE CARBÓN «ATRITOR» PAEA QUEMAR OAEBÓN EN POLVO 
MATERIAL CONTRA INCENDIOS DE LA CASA M E R R Y W E A T H E R DE LONDEES 
MAQUINAS Y APARATOS " A V E R Y , , PAEA ENSAYOS DE MATERIALES 
GRUPOS ELECTRÓGENOS DE VAPOR Y ACEITES LIGEROS Y PESADOS PARA CENTRALES 
Y SBEVIOIOS EN CAMPAÑA. 
INGENIERÍA EN GENERAL Pídanse Catálogos y presupuestos. 
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FUNDICIÓN TIPOGRÁFICA ^ TALLERES MECÁNICOS iSl 
RICHARD GANS ^ MADRID l| 
LA FUNOiCIÓN TIPOGRÁFICA MÁS IMPORTANTE DE LA PENÍNSULA, ACREDITADA POR LA PERFECCIÓN DE SUS PRODUQOS = B \ 
TIPOS, ORLAS, VIÑETAS, ETC. < U H U NOVEDADES DE 6RAN EFECTO l ' ^ 
METAL INMEJORABLE « r S C v HLETERÍA/MADERAMEN i f i i 
MAQUINARIA Y ÚTILES PARA LAS ARTES GRÁFICAS Y RAMOS SIMILARES 
BOETTICHER Y NAVARRO INGÜNlERflS 
MADRID. - ZURBANO, 52. - MADRID 
(ascensores, montscargas y ^ruas. 
Calefacciones centrales y de pisos, 
/v^aterial eléctrico. 
/Maquinaria eléctrica y máquinas-herramientas. 
S I * 
WflRTIN IWARTEN 
KEPEESENTAOIÓN Y VENTA EXCLUSIVA PARA ESPAÑA DE LA CASA 
S C H A F F E R & BXTDENBEEG 
Especialista en accesorios para máquinas y calderas de vapor. 
Taller para reparación de manómetros en Barcelona. 
Gortes, 604.-Apartado 499. Adriano, 38.-Apartado 38. 
Venta de los 'apa- " 
ratos y Materiales L wm para la soldadura auto* )) gena y corte de metales. 
Oficinas: / ^ | l | / l / I Í Taller y Almacenes: 
Claudio Coello. número 20. \ ; , J 3 - L / V / w X l Ronda'de Atocha, 5 dupdo. 
Instalaciones de ascensoí^es. 
M O N T A C A R G A S Y G R Ú A S E L É C T R I C O S 
FUNCIONAMIENTO INMEJORABLE 
Calefacciones centrales por v-apor de baja presión y agua caliente. 
Calefacciones por pisos. Calefacciones por agua caliente a termosifón y a 
circulación rápida. Aparatos de desinfección para hospitales. Saneamiento 
de edificios, etc. Bombas con acoplamiento directo para elevación de agua. 
Se facilitan proyectos y presupuestos gratis. 
» í W ^ ^ V i ^ » W ^ ^ 
Sociedad "JARENO,, de Construcciones Metálicas 
COMPAÑÍA ANÓNIMA 
Oflclm y Talleres: lándei ilvare 80.—Telifene 2.286.—MADRID 
A r m a d u r a s , vigas compuestas, puentes, postes para conducciones eléctricas y toda clase de entramados 
metálicos.—Calderería de h i e r r o en calderas, gasógenos, gasómetros, tuberías de palastro, chimeneas, 
depósitos para agua, etc.—Fandlclón de hierro, en columnas, tuberías y toda clase de piezas hasta ocho 
toneladas.—Fundición mecán ica para pequeñas piezas en cinc, hierro, bronce u otros metales.— Cerra-
jería artística y para construcción, .en galerías, miradores, balcones, verjas, rejas, escaleras, etc.—Construc-
ciones sistema Fenes t ra , patente núm. 31.974, en vidrieras, ventanales, lucernarios, verandas, estufas, in-
vernaderos, etc.—Ajuste y reparación de maquinaria.—Prensas para vino y aceite. 
BSTUDIOS Y PROYECTOS DE TODA CLASE DE OBRAS METÁLICAS Y MECÁNICAS 
^ 
é 
0 
P XNK 
fi Mariana Pineda (antes Capellanes) del 2 al 8 y Tetuán. !.—Teléfono 180 M. 
Papeles de impresión alisados v satinados para Periódicos, 
Obras v bitografías « Especiales para cromos, embalajes 
V envolver. * Papeles de hilo. * Cartulinas. 
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líIUDfl DE ñNDRÍS PIERII 
MADERAS DE EUROPA Y AMERICA 
CASA FUNDADA BN 1857 
Proveedor de la mayoría de los Esta-
blecimientos Militares, Civiles y de los 
principales talleres de Carpintería, 
Ebanistería, Sociedades y Empresas 
mercantiles e industriales, por su va-
riedad y surtido en maderas corrientes 
y especiales. 
Esta casa publica mensualmente un 
Boletín comercial, titulado MAOERAS, 
en el que da cuenta de todas las va-
riedades y novedades del mercado y 
lo remite gratis a quien lo solicite. 
DESPACHO Y ALMACENES 
•V-W 
Paseo de San Vicente, 
MADRID 
TELEFONO 1 4 0 7 J 
COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
i»-»nf^;7ph ;jjljjj>wgijgt ^ ^^mr m 
SERVICIOS DIRECTOS 
Línea a Cuba-Méjico. 
Servicio mensnal, saliendo de Bilbao el dia 16, de 
Santander el 19, de Gijón el 20, de Coruña el 21 para 
Habana y Veracruz. Salidas de Veracmz el 16 y de 
Etabana el 20 de cada mes para Coruña, Gijón y San-
tander. 
Línea a Puerto Rico, Cuba, Venezuela-
Colombia y Pacífico. 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el dia 10, 
de Valencia el 11, de Málaga él 13 y de Cádiz el 15, 
para Las Palmas, Santa .Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana, La 
Guayra, Puerto Cabello, Cura<;ao, Sabanilla, Colón, 
y por el Canal de Panamá para Guayaquil, Callao, 
Moliendo, Arica, Iqnique, Antofagasta y Valparaíso. 
Línea a Filipinas y puertos de Cbina y Japón. 
Siete expediciones al año saliendo los buques de 
Coruña para Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valen-
cia, Barcelona, Port Said, Suez, Colombo, Singapo-
re, Manila, Hong-Kong, Shanghai, Nagasaki, Kobe 
y Yokohaifaa. 
Línea a la Argentina. 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el dia 4, 
de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para Santa Cruz de 
Tenerite. Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega a 
Cádiz otro que sale de Bilbao y Santander el día úl-
timo de cada mes, de Coruña el dia 1, de Villagar-
cítt el 2 y de Vigo el 3, con pasaje y carga para lá 
Argentina. 
Línea a New-York, Cuba y Méjico. 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el dia 26, 
de Valencia el 26, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, 
para New-York. Habana y Veracruz. 
Linea a Fernando Póo. 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día IB 
para Valencia, Alicante, Cádiz, Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, demás 
escalas intermedias y Fernando Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro va-
por de la Compañía que aiimite carga y pasaje de 
los puertos del Norte y Noroeste de España para 
todos los de escala de esta linea. 
A V I S O S IMPOHTñlSlTES 
Rebajas a familias y en pasajes de ida y vuelta.—Pr cios convencionales por camarotes especiales.— 
Los vapores tienen instalada la telegrafía sin hilos y aparatos para señales submarinas, estando dotados de 
los más modernos adelantos, tanto para la seguridad de los viajeros como para su confort y agrado.—To-
dos los vapores tienen módico y capellán. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera, se mantienen a la altura tradicional de 
la Compañía. 
Rebajas en los fletes de exportación.—La Compañía hace rebajas de SO por 100 en los fletes de determi-
nados artículos, dé acuerdo con las vigentes disposiciones para el Servicio de Comunicaciones Marítimas. 
SERVICIOS COMBINADOS 
Esta Compañía tiene establecida una red de servicios combinados para los principales puertos, servi-
dos por líneas regulares, que le permite admitir pasajeros y carga para: 
Liverpool y puertos del Mar Báltico y Mar del Norte.—Zanzíbar, Mozambique y Capetown.—Puertos 
del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra, Java y Cochinobina.—Australia y Nueva Zelandia.—lio 
lio. Cebú, Port Arthur y Vladivostock.—New Orleans. Savannah, Charleston, Georgetown, Baltimore, Fi-
ladelfia, Boston, Quebec y Montreal.—Puertos de América Central y Norteamérica en el Pacifico, de Pa-
namá a San Francisco de California.—Punta Arenas, Coronel y Valparaíso por el Estrecho de Mhgallanes. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
La Sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía, se encargará del transporte y exhi-
bición en Ultramar de los muestrarios que le sean entregados a dicho objeto y de la colocación de los ar-
tículos, cuya venta, como ensayo, desean hacer los exportadores. • 
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I CIERRES METÁLICOS i 
H PROVEEDOR DE LAS PRINCIPALES CONSTRUCCIONES MILITARES S 
a INGENIEROS, ARTILLERÍA, GARAGES Y RAMO DE GUERRA II 
i ALBERTO S A N T A M A R Í A i 
r=] CANTES AETURO Y ALFREDO SANTAMARÍA) c ^ 
g] RONDA DE SAN ANTONIO, 72—BARCELONA. g 
g PUERTAS DE ACERO i 
II El H üm (i!@EiIIi]!lIill3EllllüP[g:ilii[a]i)[iI@l@IsIlüü@llü!@[i}[!l[9 
Sociedad Anónima Española. 
BARCELONA MADRID SEVILLA 
Cortes, 587. Paseo Prado, 36. Adriano, 13. 
•^  de precisión para 
íabrar metales y maderas . 
Telefonemas y telegramas DEFRIES 
Lacirillo refractario. 
TUBERÍA DE GRES 
Fábrica, Pacífico, Í2. Teléfono 17-65 M. 
Material de 
dibujo para 
Ingenieros 
Arquitectos, 
etc. ' 
P A P E L E R Í A ALEMANA 
GUILLERMO KOEHLER 
IMPRENTA y ENCUADERNACÍON 
TIMBRADOS EN RELIEVE 
MATERIAL 
' DE ESCRITORIO Y BANCA 
TALLERES 
Pacifico, núm. 35 
Teléfono 5.401 M. 
T I E N D A 
Esparteros, núm. 1 
Teléfono L837 M. 
lia Espet^anza 
Calidad y precios sin compslsncía. 
J2i6r&ria óa C ^ossaf. 
Plaza de Santa Ana, nüm. 9. - Madrid. 
Obras técnicas, Ingeniería, Mecánica, etc. 
M a z z o c c M : Memorial Técnico, edición española, 
1 volumen apaisado, encuadernado en piel, pts. 10,00 
A l v a r e z V a l d é s : Memento de Matemáticas, 2.* 
edición, 1 voljimen tela, 1921 pesetas 8,00 
M a s s e r o : Manual elemental de mecánica aplloa-
cada, 1 volumen tela, 1918 pesetas 10,00 
M a s s e s i z : G-uia práctica del mecánico moderno, 
1 volumen tela, 1918 pesetas 9,00 
I g u a l : Saltos de a^na, motores e Instalacioneshí-
diánl icas , 2.* edición revisada y aumentada 1 vo-
lumen en 4.o, tela p t a s . 33,00 
P u i g de l a B e l l a c a s a : Nociones de Geología y 
Goegrafia física, aplicadas a la Ingeniería, 1 vo-
lumen en 4.*> y un atlas ptas 35,00 
M a r t í n de l a E s c a l e r a : Cálenlo elemental y 
ejecución d« las obras de hormigón armado, 1 
volumen en 8.o y abacos pesetas 11,00 
P i d d u c l c : Tratado de Electricidad, traducido del 
inglés por Antonio F . Bolaños, 1 vol 4.o. pesetas 30,00 
T h o r p e - Enciclopedia Química Industr ial , 2 to-
mos publicados pesetas 120,00 
V í e r e n d e e l - : Gours de Stabilíté des Construotions 
Svol&meñes >. francos. Ü25,00 
P a e o r e t : l a technique de la Honil le Blandí e, 3 . ' 
edición, 4 volúmenes traunos. 359,00 
C r o s : Grands -Baremes de la Construction Meta-
Uique, 2.* y 3.* serie francos. 202,50 
M i c l i e l : Histoire de l 'Art, 10 volúmenes publica-
dos francos 5qO,00 
S e j o u m é : Les Grandes "Voútes, 6 volúmenes, id. 400,00 
Diccionarios técnicos ilustrados, en seis idiomas, 13 to-
mos publicados. Precios varios. 
Bibliothéqne dn Conduoteur des Travaux Publios. 
Encyolopédie des Travaux Publios por Léchalas . 
Kncyclopédie Scientiflque del Dr. Toulousa, 
Se remite gratis a quien lo sol ic i te toda c lase 
de in formes del r a m o de librería. 

i La Hispano-Suiza 
FÁBRICA ESPAÑOLA DE AÜTOMÓVILES.-BARCELONA 
(g<v.<o-
®r-^ 
Nuevo chasis de turismo de 20 HP. y seis cilindros; 
freno a las cuatro ruedas. 
Ómnibus de 15-20, 30-40 y 40-50 HP. 
Camiones de una y media, tres y cuatro tons. 
Motores Marinos y de Aviación. 
Tanques para Obras públicas. ' 
Entrega inmediata de todos ios tipos. 
•A/^ -ziS) 
wv/ov^,!^ 
EXPOSICIÓN Y OFICINAS: 
t WESlDi DEL COIE DE PEliLTEIi, tó f 
í 
k^ 1!S/L.^ID:RXID 
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i S. SÁNCHEZ QUIÑONES 5 11 
m 
m 
19 
PROVEEDOR DE LA AERONÁUTICA MILITAR 
11 Accesorios para automóviles, aeroplanos, motocicletas, etc. m 
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TELEFONO J. 1342 — MADRID — ALBERTO AGUILERA, 14 
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CASTAÑÚN Y C; 
INGENIEROS 
TflPOGRAFlA-DlBlIJO-PINTÜÍíA-OPTICí 
Objetos de escritorio. 
Balanzas 
y microscopios. 
Imprenta. Litografía. 
Timbrados en relleye 
Bncnadernaclón. 
Tifofintn I. Horíi, nóm. 11.133. 
HTünlila del Conde He PeiaivüMS (Gi-ai Tía) 
OSeiía y almieés: Calle de la Reina, 14 Ttliftio 1531. 
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FERBETERli 
TUBOS Y PLñNCHñS DE PLOMO 
^ . . . ñCEROS Y METALES 
HERRAMIENTAS 
PflRñ FERROCARRILES Y MIMAS 
, . . VIQAS Y HIERROS Eh U . . . 
SIERRA Y 8A1NZ HERMANOS 
FLORIDA, NÚM. 2 
HIJOS DE RIÜ Y ROMfldlIiIiOS 
( S . EN O. ) 
VESTUARIOS PARA EL 
EJÉRCITO Y ARMADA 
IFla.za d.e ZEspana., 6 
S TJ o tJ K. S ^ XJ E S: 
BARCELONA ( BURGOS 
Méndez Núñez, 7 I Vitoria, núm: 13. 
liüSTBIiS BiBEL Y I B M COMPAÑÍA ANÓNIMA 
C A . I > I T A . L S O C I - A . L : 2 0 . 0 0 0 - 0 0 0 X3E D P E S E T A . S 
Teléfono 1237 M.—Telegramas y Telefonemas: BABELION.—Apartado 248. 
Oficinas: San Agustín, 2, Madrid. 
La gasolina EL CLAVILEÑO, de refinación nacional, está preparada especialmente según los usos 
a que está destinada: como turismo y aviación. El Clavileño especial para aviación lleva sobre los en-
vases, además de la marca CLAVILBÑO, la marca Aviación. Se encuentra BL CLAVILEÑO 
turismo en todos los garages en cualquier clase de envase, desde bidoncitos de cinco litros en ade-
lante. La Compañía Industrias' Babel y Nervión. ha establecido un servicio especial de reparto en 
camiones cisternas de 5.000 litros de capacidad. 
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LOS ZAPADORES EN ÁFRICA 
La muerte del comandante Aguirre. 
Me cohibe al trazar estas líneas el temor de que pueda decirse que 
infrinjo nuestra norma de modestia, pero arrostro la transgresión antes 
que la injusticia. Y notoria seria la de no rendir el debido [homenaje al 
comandante D. Juan Aguirre que ha sabido continuar la gloriosa ac-
tuación de las tropas de Ingenieros en África. 
Hombre de clara inteligencia, de la que ha dado gallardas pruebas 
perfeccionando en sus comienzos el servicio radiotelegráfico y patenti-
zando en los diferentes destinos que ha desempeñado su amor al trabajo 
y su competencia, no había tenido oportunidad de demostrar en campa-
ña sus virtudes militares. Por eso, al dejar el lápiz de la censura, que 
ejercía en el Directorio Militar, para incorporarse al cuadro eventual de 
Ceuta, mostróse satisfecho y ávido de intervenir en operaciones de gue-
rra. Cuando, al relevar a las compañías de zapadores de esta zona que 
asistieron al desembarco en Alhucemas y a los penosos trabajos de for-
tificación posteriores, fueron destinadas a aquel sector las expediciona-
rias del 1.° y 5." Regimientos, fué preciso nombrar un jefe para man-
darlas, y, por haber regresado a la Península los comandantes de los Grru-
pos, al reducirse éstos a compañías, fué designado Aguirre para tan 
10 
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honrosa misión. Como tal Ja conceptuó él desde luego, exteriorizando, 
todo lo que le permitía su carácter reservado y modesto, el contento que 
le produjo ese destino. 
En el. sector de Axdir trabajó sin reposo, venciendo muchas de las 
dificultades que representaban lo magno de la empresa, la necesidad de 
recibir todos los elementos de guerra y los múltiples cometidos, que por 
su carácter de Jefe de los Servicios del Cuerpo, como más antiguo, le 
incumbían. 
El enemigo molestaba por las cercanías del castillo de Buyahegedin 
y fué preciso cerrarle el paso hasta la playa, para de esta manera dejar 
más consolidado el frente, disponiendo el Mando que se colocasen tres 
puestos y una alambrada continua de considerable extensión. 
El reconocimiento preliminar lo realizaron Aguirre y el teniente 
coronel de Estado Mayor Martin Prats. 
Cuando ya iba a verificarse la operación, sufrió Aguirre una caída 
del caballo que le produjo heridas en el labio superior, y, al ser curado, 
le dijeron los médicos que podía ser evacuado hasta su total restableci-
miento, negándose en absoluto a ello por tener especial deseo de asistir 
a la proyectada acción guerrera, que consideraba había de ser dura. 
Marchó,- pues, en la mañana del día 8 a l frente de dos compañías de 
zapadores: la del 5.°, al mando del capitán Sánchez Tembleque, y una 
del batallón de Melilla con el capitán Tezanos. Como tuerzas de protec-
ción figuraban Cazadores del 14, mehal-la y artillería, mandados todos 
por el teniente coronel Zegri. 
Con ese entusiasmo peculiar que enardece a nuestros zapadores en el 
campo, comenzaron los trabajos y fueron surgiendo los puestos; se co-
menzó la alambrada, y el tiroteo, hasta entonces intermitente y débil, 
se convirtió en verdadera agresión, con ráfagas de ametralladoras, tan 
violentas, que rompían los piquetes de la alambrada; cayó muerto 
el zapador Francisco Balallanes, y el teniente Prigola, del 6.° Uégi-
miento, que animaba a los suyos, fué herido en una rodilla; cayeron 
también, gravemente heridos, los zapadores José (Jrtega, Eduardo del 
Amo y Francisco Martínez, pero los trabajos proseguían sin descanso, 
con imperturbable serenidad. Dando a todos ejemplo y ánimos, el co-
mandante se colocó de pie delante de la alambrada en construcción. Con 
su habitual frialdad, daba mesuradamente órdenes y alientos, descollan-
do su elevada estatura por encima de aquellos bravos zapadores que con-
sideraban como un deber de honor el de continuar su misión sin reparar 
en que la muerte les cercaba. La artillería de protección intervino 
activamente; tuvimos algunas bajas más, entre ellas la de un oficial de 
cazadores, y, cuando el combate era más encarnizado y estaba casi ter* 
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minada la fortificación, el jefe que la dirigía, que enhiesto y sereno, 
seguía en extrema, vanguardia cumpliendo heroicamente con su deber, 
cayó atravesado por un balazo que puso fin a una vida ejemplar y nimbó 
con aureola de gloria el nombre de un ingeniero más. 
Las obras proyectadas tuvieron el debido término. 
La agresión, a menor distancia de la de tiro corto de Infantería de 
que nos habla el Reglamento de la Orden de San Fernando, no logró su 
objeto y, acabada la fortificación ordenada, se confirmó de nuevo que los 
Ingenieros hacen lo que se les manda, cueste lo que cueste. 
Puede asegurarse que el comandante Aguirre murió orgulloso de 
caer al frente de los suyos y cumpliendo una misión tan genuinamente 
ingeniera. 
El afecto de los compañeros se desbordó en esta Plaza adonde, acom-
pañado por el teniente Oonzález Vidaurreta, fué trasladado su cadáver 
que embalsamaron los facultativos para que pudiera ser transportado al 
panteón de familia en Bilbao. En nombre de ésta se hizo cargo de sus 
restos el hermano político del finado, Sr. Banús. 
Ea Ceuta, los dias que permaneció el cadáver, fué acompañado por 
los jefes y oficiales de Ingenieros en la capilla ardiente, instalada en la 
biblioteca de la Comandancia. 
La traslación hasta el muelle la presidió el general de división pro-
cedente del Cuerpo, vocal del Consejo Supremo de G-uerra y Marina, 
D. Rafael Moreno y Gril de Borja, accidentalmente en la Plaza con mo-
tivo de la herida de su hijo, teniente del Batallón de Ingenieros de Te-
tuán, recibida en otro episodio memorable, que bien merece ser narrado 
por pluma-más autorizada que la mía: las operaciones de Beni-Hozmar, 
que han puesto a la capital del Protectorado a salvo de las agresiones 
de la artillería enemiga. 
Al ver alejarse el barco que reintegraba a tierra española el inanima-
do cuerpo del bizarro jefe, saludado por las descargas de las fuerzas del 
Cuerpo que le rindieron honores, no pude menos de pensar lo cumplida-
mente que se habían realizado los deseos que me expresó al darle el 
abrazo de bienvenida: 
—¡A ver si los burócratas demostramos que somos también gue-
rreros! 
ENRIQUE DEL CASTILLO. 
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CUATRO TIPOS DE PUENTES DE PILOTES 
Los puentes de pilotes constituyen, cuando lo permite la naturaleza 
del terreno, una de las mejores soluciones que se presentan a los Inge-
nieros militares para el restablecimiento de las comunicaciones, no sola-
mente por la sencillez de su estructura, sino porque permiten establecer 
paso para los grandes pesos que actualmente acompañan a los ejércitos. 
No tienen estas lineas por objeto más que dar a conocer algunos ti-
pos empleados por el B." Ejército francés en el movimiento de avance, 
efectuado como resultado de la retirada alemana, de marzo de 1917, cu-
yos tipos puede decirse que han servido de base al Reglamento de puen-
tes de pilotes para grandes pesos, vigente en la actualidad en la vecina 
nación. 
Tipo núm. /. (Figs. 1 y 2.)—Puente para camiones de 10 toneladas, 8 
sobre el eje trasero. 
La cepa la forman cinco pilotes de 0,20 metros de diámetro, espacia-
o,-!-} ^ 2,90 
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Fig. 1. 
dos 0,75, de eje a eje, y dos inclinados, actuando de tornapuntas, de las 
mismas dimensiones. El conjunto se refuerza por medio de las cruces de 
San Andrés, que se indican en la figura. La cumbrera se organiza con 
tres tablones: dos, para encepar las cabezas de los pilotes, y el tercero, 
cubriendo el conjunto, que sirve de base a las viguetas del puente. 
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Las uniones de las diversas piezas se hacen por medio de pernos de 
30 y 35 milímetros. 
Las viguetas son de dos clases: de hierro y de madera. Las primeras, 
formadas por hierros laminados de T, apareados y colocados a plomo 
sobre los pilotes, y la segunda, en número de cuatro, en los intervalos 
Fig. 2. 
de las anteriores y constituidas con tablones yustapuestos que, además 
de contribuir al sostenimiento del tablero, aseguran la estabilidad longi­
tudinal, engarrando las cumbreras de las cepas. 
Sobre las viguetas descansa el tablero cuyo detalle aparece en la fi­
gura. 
Todos los tablones empleados (cruces de San Andrés, viguetas, table­
ro y aceras) son de la misma escuadría, 8 por 22 centímetros. 
Para evitar el rápido desgaste de la calzada se recubre de una capa 
de tablas de 20 a 30 milímetros de espesor, que se repara y coloca rá­
pidamente. 
Para un tramo de puente se precisa el siguiente material: 
Pilotes: 7 de 20 centímetros y longitud variable con el perfil de la 
brecha. 
Cruces de San Andrés: 2 tablones de 8 por 22 centímetros de 6 me­
tros de longitud. 
Cumbreras: 3 ídem de id. dé 4 id. de id. 
Tablero: 22 ídem de id. 
Viguetas: 8 ídem de id. 
ídem: 10 de hierro de T, de 18 centímetros y 4 metros de longitud. 
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Encintado: 4 tablones de 8 por 22, de 4 metros de longitud. 
Oapa de desgaste: 15 metros cuadrados de tabla. 
Barandilla: 28 metros de listón de 8 por 8 centímetros. 
Fig. 3. 
En total, 45.metros cuadrados de tablón de 8 por 22, 16 metros cua­
drados de tabla, 28 metros de listón de 8 por 8 y 7 pilotes. 
Para la unión de los diferentes elementos y colocación en obra son 
Fig. 4. 
indispensables: un zuncho de 20 centímetros, 7 azuches, 15 pernos de 35 
centímetros, 32 de 30 y 10 de 20, 16 tirafondos de 16 centímetros y 16 
kilos de puntas de 8 a 16 centímetros. 
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La herramienta y útiles necesarios para el montaje de un puente de 
10 tramos, es la siguiente: un martinete, 4 mazas de brazo, 4 llaves in-
glesas, 4 hachas, 2 azuelas, 2 metros y 2 niveles, 2 sierras, 2 serruchos, 
2 tronzaderas, 5 martillos, 10 mazos de madera, B mazos de hierro, 10 
barrenas, cuerdas y maromas. 
El empleo del martinete neumático simplifica la hinca de pilotes ex-
traordinariamente. (Véase número del MEMORIAL de mayo de 1925.) 
Reduciendo, en el tipo que acaba de describirse, la luz a 2,75, y em-
pleando viguetas de hierro de 20 centím^etros, el puente resiste el paso 
de todos los vehículos de la artillería pesada de gran potencia. 
Tipo núm. 2, (Figs. 3 y 4.)—Puente de 4 metros de luz para camio-
nes de 10 toneladas, 8 sobre el eje trasero. 
Fig. 5. 
La cepa presenta una disposición análoga a la anterior, sin más que 
haber reducido a 60 centímetros la distancia entre ejes de los pilotes. 
Las vigas son todas de madera, constituidas por piezas superpuestas 
de 25 por 25 centímetros de escuadría y 4,20 de longitud, necesitándose 
14 por tramo. Cada dos piezas superpuestas se hacen solidarias con per-
nos de 500 milímetros, y para evitar el desgarramiento longitudinal se 
introducen pequeñas clavijas que se ven en la figura 4. 
Reduciendo la luz a 3 metros, el puente resiste el pase de toda clase 
de vehículos. 
El material empleado por tramo es análogo al caso anterior, salvo las 
diferencias que lleva consigo la constitución de las vigas y el número 
de pernos y herrajes, que es el siguiente: 
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Pernos: 42 de 500 milímetros, 15 de 350, 32 de 300 y 10 de 200. 
Tirafondos: 160 de 160 milímetros. 
M 
l! '<: i! 11 F 
J,oo 
Fig. 6. 
(: ---4l 
Piezas de palastro para las juntas: 28. 
Clavijas de hierro: 48. 
A la herramienta 'que se menciona en el caso anterior hay que aña-
t- I I t I I i t i I I ffi I I I N. 
Fig. 7. 
dir una llave de pernos de.un metro, 2 hachas, 2 azuelas, 5 martillos y 
doblar el número de sierras. 
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Tipo núm. 3.—Está representado en las figuras 5 y 6; el puente está 
calculado para artillería sobre vía de 60 centímetros (un carretón de 
19,5 toneladas por tramo). 
La cepa está formada por cuatro pilotes de 30 centímetros, espacia­
dos 90 centímetros de eje a eje; la cumbrera es análoga a las descritas 
anteriormente, habiéndose aumentado la escuadría de los tablones a 30 
por 10 centímetros. 
Las vigas de puente colocadas debajo de los carriles están formadas 
por piezas superpuestas de 30 por 30, hechas solidarias con pernos y 
Fig. 8. 
clavijas. A plomo sobre cada cumbrera se forman pilas de cinco tablo­
nes de 8 por 22, que sirven de apoyo a las viguetas metálicas, de T , 
que en número de seis a cada lado de las vigas centrales constituyen el 
apoyo del tablero. Las viguetas tienen 16 centímetros. 
El material necesario para un tramo es el siguiente: 
28 metros cuadrados de tablón de 8 por 22. 
3 tablones de 30 por 10. 
4 vigas de 30 por 30 de 3,50 de longitud. 
28 metros de listón de 8 por 8 para las barandillas. 
10 metros cuadrados de tabla para la capa de usura. 
12 viguetas de acero de 16 centímetros. 
8 cubrejuntas de palastro. 
10 clavijas. 
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1 zuncho para pilotes de 30 centímetros. 
6 azuches. 
8 pernos de 600 milímetros, 18 de 400, 8 de 300 y 10 de 150. 
53 tirafondos de 160 y clavazón. 
Reduciendo la luz a 2,75 y cambiando las vigas de 16 por otras de 
20 se obtiene un puente para el paso de toda clase de vehículos de la 
artillería pesada. 
2Vpo núm. 4.—Las figuras 7 y 8 representan este puente, en el que 
todos los elementos resistentes son de madera. En la cepa se han aproxi­
mado los pilotes extremos a 75 centímetros. Las vigas centrales son de 
30 por 30 y las extremas, de 35 por 35. 
El material necesario es análogo al tipo anterior, salvo la variación 
que marca la distinta composición de las vigas. 
ENKIQUB A D R A D O S . 
ESTUDIO MATEMÁTICO DEL VUELO 81N MOTOR 
El vuelo sin motor o a vela puede hacerse por dos procedimientos 
distintos: aprovechando corrientes ascendentes de aire y por viento ho­
rizontal variable, el primero es el llamado vuelo a vela estático, el otro 
recibe el nombre de vuelo a vela dinámico. Fácil es comprender que 
también será posible el vuelo por la combinación de ambas clases de 
viento, pero, según que predomine uno u otro, el aparato deberá calcu­
larse para vuelo estático o para vuelo dinámico. El verdadero vuelo a 
vela es el que utiliza viento ascendente y viento variable. En el presente 
artículo nos proponemos sólo estudiar el vuelo estático y las condiciones 
que debe reunir un aparato para sacar el mayor provecho posible de las 
corrientes ascendentes, lo cual obliga a estudiar de antemano el modo 
de originarse éstas y el de determinar su magnitud y dirección. 
Origen de las corrientes ascendentes. 
Varias son las causas que dan lugar a estas clases de viento y com­
pleja su formación; por esta razón es imposible estudiarlas con exactitud 
matemática y nos limitaremos, por lo tanto, a exponer algunas hipótesis 
que nos expliquen cómo pueden engendrarse corrientes ascendentes. 
A.—Supongamos un monte (fig. 1) representado por.su sección trans-
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versa], al cual llega perpendicularmente a la línea de su cresta una co­
rriente horizonal de aire guiada por un llano que preceda al monte. 
Los filetes del aire, que en la región A eran paralelos y estaban guia- ' 
dos por el terreno, al llegar a B tropiezan con la ladera y son desviados 
por ésta en sentido ascendente, los que están más cercanos al suelo se 
amoldarán a la ladera, pero a medida que consideremos filetes más eleva-
Fig, 1. . 
dos se observará que su dirección varía mucho, y que a una cierta altura 
el filete F O sigue siempre en la misma dirección que tenía en A. Esto 
explica por qué en la cresta O de un monte el viento es mucho más fuer­
te que en valle A, pues como en G la sección de paso del aire es menor 
que en A, la velocidad debe ser mayor en la cumbre para asegurar el 
mismo gasto de aire. 
Pasada la zona C, la sección de paso del aire vuelve a ensancharse y 
la velocidad del mismo disminuye a causa del ensanchamiento de la re­
ferida sección, los filetes de aire toman en la vertiente opuesta al viento 
una dirección descendente. 
Una consecuencia (que como veremos es de importancia grandísima 
para la seguridad del aparato) se deduce del aumento de la velocidad del 
aire en la zona G. La gran velocidad de las partículas de aire (las damos 
este nombre, pues ya es sabido que el aire no es un fluido perfecto y lleva 
en suspensión materias sólidas) da a éstos una gran fuerza viva, en vir­
tud de la cual los filetes inferiores no siguen el contorno del perfil, sino 
que se separan del terreno, formando en D un vacio, que al llenarse con 
el aire de la región de viento descendente, da lugar a fuertes remolinos 
que hacen peligroso el vuelo detrás de la cumbre del monte o colina. 
B.— Si en lugar de un monte consideramos el borde de una meseta 
(figura 2), tendrán lugar los mismos movimientos del aire, únicamente 
las zonas D y E (fig. 1) desaparecerán, y el vuelo en una región de estas 
condiciones será mucho más seguro y, además, si la velocidad ascenden* 
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le del aire es suficiente, habrá la posibilidad de tomar tierra en el punto 
de partida, con lo cual se evitará el trabajo de subir de nuevo el aparató 
a la cima. 
La clase de corrientes ascendentes que acabamos de considerar están 
6 
Fig. 2. 
originadas por obstáculos, pero también pueden ser debidas a diferencia 
de temperatura, como en los casos siguientes: 
C.—Consideremos un arenal, o una aglomeración de rocas, de bastan-
te extensión A (ñg. 3) rodeada de otra zona también extensa de verdura 
(bosques, prados, etc.) 
Cuando sobre el terreno dé un sol muy intenso, la zona A, en virtud 
Pig. 8. 
de su poco calor especifico, se calentará muchísimo superficialmente, 
mientras que la zona B se mantendrá mucho más fresca. Consecuencia 
de esto, es que las capas de aire en contacto con la arena o las piedras se 
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caldearán rápidamente y ascenderán, creando un vacío que será llenado 
por el aire menos caliente en contacto con las masas de verdura. Luego 
en A habrá una zona de aire ascendente y otra en B de aire descendente. 
De todos los aviadores es conocido el hecho de que al atravesar vo­
lando un río, lago o cualquier extensión bastante grande de agaa, el apa­
rato es solicitado hacia abajo; la causa es la misma que la del caso que 
acabamos de ver, el calor específico del agua es mayor que el de la tierra 
que la rodea y su superficie permanece más fría por esta causa y tam­
bién por la evaporación. 
Muchísimos casos podrían considerarse todavía, pero no los,estudia­
mos por carecer de importancia, ya que las únicas corrientes ascenden­
tes que se aprovechan en la práctica son las de los montes y mesetas. 
Vuelo planeado. 
Llamamos vuelo planeado al ejecutado en aire quieto. En esta clase 
de vuelo, como en todo vuelo sin motor, la resistencia al avance opuesta 
por el aparato está equilibrada por la componente en la dirección de la 
Fig. 4. 
trayectoria del peso del planeador. Con vuelo planeado no se puede ga* 
nar altura. 
Ecuaciones de equilibrio y trayectoria,—Como para que exista equili­
brio entre las fuerzas que obran en el planeador el p6^ 30 ha de ser igual 
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y directamente opuesto a la resistencia del aire, las ecuaciones de equi-
librio son (fig. 4 j : 
B,j = Fco^.Q=:. KySV^ [1] 
B, = PsBB.Q = K,bV^ + rV^. [2] 
siendo P el peso del aparato en kilogramos, S la superficie de las alas 
en metros cuadrados, f la velocidad en metros por segundo, Ky el coe-
ficiente de sustentación del ala, K¡c el coeficiente de resistencia al ayanr 
ce y r el coeficiente de resistencias pasivas. 
En aire completamente quieto la trayectoria A V será rectilínea y su 
dirección estará definida (fig. 4) por el ángulo 9, que forma con la hori-
zontal H H, y cuyo valor viene dado por 
^^°g-^= K,8Y^ -—K;- = -B;' ^^ ' 
La velocidad en el sentido de la trayectoria se deduce de la ecuación 
[1] y es 
- \ / -
Pcos.6 ^^ , 
SK, 
La componente horizontal o velocidad horizontal será: 
V T7 n 1 / -P COS." 6 
F „ = : F c o s . e = y - ^ ^ _ [5] 
y la vertical 
T/ V fl 4 / ^ co?. e sen.^ 6 n = 7 s s n . e = y/ ^ ^ - . [6] 
Estas fórmulas son las que corresponden al vuelo en aire quieto y al 
nivel del mar, pero como la resistencia del aire varía proporcionalmente 
a su densidad, y ésta es menor a medida que se consideren capas de aire 
más elevadas, vamos a ver las modificaciones que es preciso introducir 
en las fórmulas precedentes para un avión que vuela a una altura z. 
- Influencia de la altitud,—Representemos con el subíndice z los valo-
res de las velocidades a la altura z, y sean d j do las densidades del aire 
a i' metros de altura y al nivel del mar respectivamente. Las ecuaciones 
[1], [2], [8j, [4], [5] y [6j quedarán modificadas en la siguiente forma; 
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By^Pcoe.^ = -^K,SV^ [V] 
[2'i 
, „ d„ \ "^ S / * S Ex ron 
t ang .O= :_^ -^ = ^ = - g - [3'] 
"=\/F\/-
P C09. e . 
8 K„ 
P COS. 8 O 
8K, 
[4'] 
[B'] 
^--\/-|7\/"^"""--"""'^- ^^ ' Pcos. 6 sen.^  9 TT7 
Luego vemos que el ángulo de planeo es el mismo, pero que, én cam­
bio, las velocidades crecen con la altura, siendo aproximadamente las 
velocidades medias 
-ih^) 
pero como 
tenemos: 
[101 
11 
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Con ayuda de todas estas fórmulas podemos ya determinar los ángu­
los de incidencia que hemos de adoptar para las distintas perfomancias 
que queremos lograr con el aparato, que en caso de vuelo planeado pue­
den ser: distancia horizontal recorrida, velocidad horizontal y tiempo 
de permanencia en el aire máximas. 
Recorrido horizontal máximo.—Para que el planeador recorra la ma­
yor distancia horizontal posible, debe planear con un ángulo de des­
censo O mínimo; es decir, que el ángulo de incidencia debe ser el que co-
jp 
rresponda al menor valor de -~- y se llama ángulo óptimo. 
JXy 
El mínimo de -^r~- = S B,, Ku puede hallarse analíticamente, pero 
es más fácil hacerlo gráficamente. Para ello, supongamos (fig. 5) conoci-
Fig. 5. 
T 
da la polar del ala|y el valor de -^-. Es evidente que tomando a la iz-
T 
quierda del eje de -^íc la magnitud O A=: -^, toda recta que corta a la 
polar lo haiá en dos puntos, que darán los ángulos de incidencia, con los 
cuales es posible planear con una perdiente O definida por el ángulo que 
iorma la recta A B con el eje de Km i pues 
cotang. BAKx'== j ^ , ^ taag. O, 
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El mínimo de 9 vendrá dado por la tangente a la polar y el ángulo 
óptimo será el i„ 
Máxima velocidad horizontal.—Él máximo de velocidad horizontal 
Pcos.^9 
8K, y 
que se podrá obtener con el planeador será el máximo de W-
como P y S son constantes, por el de W —r^— , o por el de „'^' y po-
niendo eos. 6 en función de tang. 6, tenemos: 
1 K, 
COS. H = 
V'+'-8.'. ^jc,. + (^. + ^y 
luego el máximo de velocidad horizontal viene dado por el de 
cos.« 6 Ky^ 
K,. [x,^+(^,+-^y V. [11]. 
Se obtendrá el valor del ángulo de incidencia que da la mayor velo-
T 
cidad horizontal del siguiente modo, siendo -^ un valor determinado. 
Se forma el cuadro siguiente. Las columnas de los valores del ángulo 
de incidencia de Ky y Kx se deducen de la polar del ala. De estos valores 
se deducen los de J T / y de ^Ky « + ( z ^ + -^ V T 
Ángulo 
de 
inoiclencla. 
Valor 
de 
Valor 
de 
Valor 
de h^+^+-frT 
Con estos datos se construye el gráfico de la figura 6, acotando los 
ángulos de incidencia sobre la curva y el ángulo de incidencia que per» 
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mitirá la velocidad horizontal máxima será el determinado por el punto 
de contacto de la curva y su tangente trazada desde el origen. 
\ Ver/ores^ dé (Kf-i-CKx + | r ] ^ 
Tig. 6. 
Máximo de áMrací'ón.^-.El planeador podrá pernianecer tanto más 
M 
.'—\ • • _ C|«0 
+ 
X Í 3 / / 
>r^ --
t. iy 
: • - ' 
•0 i i ^ 
<Ú ^)r 
K ? — - • — 
. ^ 
/G/oresde (KyMKx + l ) ) ^ 
Eig. 7. 
tiempo en el^  aire cuanto que su velocidad vertical sea menor, es decir, 
, .^„ „ , . _ . , . - - - , : , - , -. , , / P . C 0 8 . Osen.2 9 . ^ 
que el máximo de duración se obtendrá cuando \ / — -^-^ seíi 
f^-Vr V • i •' • ' '^ j 1 • ' co§. 9seii.«e' . C, 
.PQÍíiimo, o lo que es lo mismO) cuando lo sea ;. .• v, •.,..; ;-'•, o su igual 
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COS. Osen.^G cos.^ 9 fcang:.^ O • ', Ky^ ^ 
X 
• ^ y . -^y ' • ^ [^.•+{¿.^i)"]-
[12] 
Un cuadro análogo al empleado para hallar el máximo de velocidad 
horizontal nos dará los diversos valores de I^a; - j — ^ \ y de -ST^ ,^  + 
+ I Za; + "o" 1 y iiQ gráfico de forma análoga al de la figura 7 dará 
en el punto de contacto con la tangente a la curva el valor del ángulo 
de incideücia. • - !'- , , , i •• 
Observación.—En todo lo que antecede hemos supuesto un aparatO; 
ya proyectado, es decir, con un valor de - ^ ya conocido e invariiable, 
por lo tanto, todos los cálculos anteriores sólo sirven para indicar al pi-
loto los-ángulos de incidencia con qué debe volar para alcanzar una cier-
ta perfomancia, con determinado aparato. 
Vuelo sin motor estático. 
Es evidente que si un planeador se desliza en una corriente de aire 
ascendente, la dirección y velocidad del aparato respecto a un sistema 
coordenado que siga el ihovimientó del aire serán las correspondientes al 
vuelo planeado. Si ahora consideramos el movimiento del planeador res-
pecto á un sistema fijo al suelo, la velocidad y trayectoria del aparato ya 
no serán las dadas por las fórmulas del vuelo planeado, sino las determi-
nadas por la resultante de la velocidad del^aire y del avión. 
Séá (fig. 8) HH' uña horizontal. F la'velocidad de vuelo planeado 
que forma el ángulo 9 con la horizontal y t; la del viento que está incli-
nada un ángulo a sobre la^  horizontal. La velocidad resultante (que será 
la que tendrá el aparato respecto al suelo) será la 7 ' y la nueva trayec-
toria seguida por el planeador será la 4 P ' , que forma un ángulo P con 
la horizontal. 
Si contamos positivos los ángulos contados a partir de 5 en el sen-
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tido de las agujas de un reloj, el aparato seguirá una trayectoria descen-
dente o ascendente, según que P sea menor o mayor que cero, y que, por 
lo tanto, el planeador no podrá volar a vela más que en caso de ser p > O 
Fig. 8. 
y que cuando P <C O el aparato planeará, si bien con un ángulo de planeo 
menor que el correspondiente al vuelo planeado en aire quieto. 
Las ecuaciones que ligan a V' con V y v son, pues (de 6 <; O » 
s e n o e . < 0 ) : 
V COS. 6 -f- f eos. <t = V eos. p 
V sen. 9 + Í; sen. a = V sen. P 
V sen. a— Fsen. 9 
tang. ¡3 := 
V COS. a. -{- V COS. O 
V = y/Vij^v^ — 2vV COS. (9 + a) 
[13] 
[14] 
[16] 
[16] 
Por medio de estas fórmulas podemos ya discutir las condiciones de 
vuelo del aparato. 
Velocidad horizontal.—Consideraremos tres casos generales. 
1.° a. ;> 90° » COS. a •< 0.—El valor de la velocidad horizontal 
resultante será: 
V COS. p = 7 COS. 6 — V COS. a. 
Luego cuando a > 90°, o sea en caso de viento de frente, la veloci-
dad horizontal resultante será menor que la horizontal de planeo y pue-
de tener los valores siguientes; 
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a) V COS. a > TT COS. 9.—En este caso V eos. P <] O el aparato no po­
drá luchar con el aire y será arrastrado hacia atrás. Puede salvarse este 
inconveniente aumentando lo suficiente el peso, para que Feos. O sea 
igual o mayor que v eos. a. 
b) V eos. a = F eos. 6.—Ahora la velocidad horizontal del aparato 
respecto al suelo es nula y aquél permanecerá sobre una misma vertical. 
c) V eos. a < F COS. 6.—En el caso que estamos estudiando Feos, a = 
= F ' eos. 6 == F eos. 6 — v eos, « es mayor que cero, luego el aparato 
avanzará en el aire con una velocidad menor que la correspondiente al 
vuelo planeado. 
2.° g = 90°.—En este caso, como eos. a = O la velocidad horizontal 
•de vuelo a vela será F eos. ^ = F eos. O, es decir, igual a la de vuelo 
planeado. 
3." a- <C 90°.—Corresponde al caso de viento de espalda y por ser 
V eos. a > O la velocidad resultante horizontal será mayor que la corres­
pondiente en vuelo planeado. 
Velocidad vertical.—Como sen. « es siempre mayor que cero por su­
poner que se trata de una corriente ascendente de aire, consideraremos 
sólo los tres casos siguientes sin hacer ninguna subdivisión. 
1.° Fsen . (6) > u sen. a.— Como sen. (9) es negativo, tendremos 
F ' sen. = P ü sen. a — Fsen . 6 -< O, es decir, P < 0> y por lo tanto el pla­
neador descenderá y no podrá realizar el vuelo a vela. 
2.° Fsfln. (6) = V sen. a.—En este caso F ' sen. P = O, o sea que él 
aparato permanecerá siempre sobre la misma horizontal (sin ganar ni 
perder altura), y podrá volar a vela. 
3.^ Fsen. ( 6 ) < ; D sen. a.—Ahora la velocidad resultante en sentido 
vertical será F ' sen. P = v sen. « — Fsen. O > 0. El aparato en este caso 
ganará altura, realizando así el vuelo sin motor. 
De lo dicho hasta ahora se desprende que para poder volar a vela 
realizando el vuelo estático, la condición esencial cuando no se puede 
disponer de corrientes ascendentes de gran fuerza, es que la carga por 
metro cuadrado del aparato sea la menor posible, asi como también las 
resistencias pasivas, con objeto de disminuir F y O respectivamente. 
Influencia de la altitud. — La velocidad resultante F ' de vuelo en 
aire ascendente puede obtenerse gráficamente construyendo el triángulo 
de velocidades. 
En la figura 9, la velocidad V es descendente y el aparato no podrá 
realizar el vuelo a vela. 
En la figura 10 el aparato permanece siempre a la misma altura, 
puesto que su velocidad resultante es horizontal. 
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Cuando como ocurre en la figura 11 la velocidad V está por encima 
de la horizontal H' S', es cuando es completamente posible el vuelo sin 
motor, pudiendo ganar altura. 
En las tres figuras que acabamos de ver, suponemos el viento de fren-
Fig. 9. 
te y con componente horizontal tal, que la resultante V esté dirigida 
hacia adelante; pero en la práctica, v y « pueden tener un valol: tal, que 
no tenga la dirección y magnitud de las figuras 9, 10 y 11, sino otros 
cualesquiera, siendo siempre fácil hallarlos, pues todo queda reducido a 
trazar el triángulo de las velocidades. 
Si ahora consideramas la velocidad resultante a diversas alturas, ésta 
como es función de otras dos, una la v que supondremos invariable en 
Fjg. 10. 
magnitud y dirección y otra la V constante en dirección pero de magni­
tud variable con la altura, como indica la fórmula [4'] V, variará en 
magnitud y dirección para cada punto de la trayectoria; 
Para el estudio de la variación de la velocidad V vamos a substi tuir 
la re lac ión-7^ por su equivalente en función de las alturas baromé-
tricas. 
19 + 6[x 
24|Ji 
19 5 
24 [JL + 24 [17J 
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' En que [x es la relación „„„ entre las presiones barométricas en mi­
límetros de mercurio a z, metros de altura, y -al nivel del mar tendre-
Pig. 11. 
mos, pues, para expresión de la velocidad de flaneo a la altara 
V 24[ji ^ 24jV 
jT f I ív , u , / -P COS. fl 
: iK ^  V & ^y 
y substituyendo eos. 9 por su valor. 
K„ 
[18] 
COS. o = [z.^+(z. + ^yj/ 
y / 19 , 5 
24p. "^ 24 r__ . /_ . r \ n i / . Í19] \^^' + [^^+i)] 
Cálculo del techo.—Si ahora (fig. 12) construimos el triángulo de ve­
locidades para distintos valores de F, por ejemplo para: 
Vo = velocidad al nivel del mar. 
Vj, = velocidad cuyo componente vertical es igual a la de v. 
Ve = velocidad a una cota mayor que la correspondiente F^. 
Se observa (suponiendo que la componente vertical de v es mayor 
que la de V„) que en la hipótesis de partir él aparato de la superficie del 
mar su velocidad Y'„ es ascendente, con lo cual el aparato ganarla altu­
ra. Pero a medida que va elevándose éste, la velocidad F ' va aumentan-
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do en magnitud y al mismo tiempo el vector que la representa gira, ten-
diendo a confundirse con la horizontal. 
A una cierta altura T-el planeador ha alcanzado una velocidad Vj de 
planeo tal, que F'y es horizontal y el aparato ya no puede ascender más, 
Fig. 12. 
pues para toda velocidad de planeo Va mayor que YT, lo que es lo mismo 
para una altura mayor que la T, la velocidad resultante Va seria des-
cendente. 
Estas consideraciones hacen ver que un planeador que parta del sue-
lo elevándose gracias a una corriente ascendente de velocidad v e incli-
nada un ángulo a sobre la horizontal alcanzará su techo o máxima altu-
ra a que podrá volar cuando ¡3 = O, ó sea substituyendo este valor en la 
fórmula [13] cuando 
— Va sen. O -f- V sen. a = F ' sen. |3 = O 
o sea cuando 
sen. V 24¡ji + 
5 P COS. e 
24 ~bY7~ = V sen. a 
que equivale a 
\/(w }- 24 P COS. o sen.2 6 = V sen. a [20] 
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y substituyendo en lugar de '-^—'• su valor hallado en [12] ten-K, 
dreraos 
/_19_ _^\ ^ i-^*+>s) 
U4[A + 2 4 / 8 [z.>+(z,+i.yj = V sen. a 
y despejando en a ¡x queda 
1* = 
19 
24í;2sen.2 " T "^ 
ir, + (x. + -^) [21] 
(--+T)" 
Hallado el valor de [A por la fórmula anterior para los valores de 
K^ y Kj, correspondiente a un cierto ángulo i de incidencia y a valores 
de Í; y |3 determinados por la corriente ascendente, la altura máxima que 
podrá alcanzar el planeador, o sea el techo, volando con el ángulo de 
incidencia i será según la fórmula sencilla de Halley 
T = 18400 log. — [22] 
Siendo T la altura en metros sobre el nivel del mar. 
Se comprende también que por medio de las fórmulas [21] y [22] se 
puede hallar la componente vertical del viento, necesario para elevar el 
aparato (volando con un ángulo de incidencia ¿) a la altura T. 
Trecho máximo.—Como es fácil ver en las fórmulas, el techo varía con 
el ángulo de incidencia. Vamos a hallar el ángulo de ataque que propor-
ciona el techo máximo. Para ello basta según la fórmula [22] hallar el 
mínimo de ¡x ó, lo que según [21] es lo mismo, el máximo de 
V2 
Este máximo lo hemos hallado [12] al buscar el máximo de duración 
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del vuelo planeado. Queda, pues, en resumen que el techo máximo para, 
una cierta corriente ascendente, se obtiene creando se vuela con el án-
gulo de incidencia correspondiente al máximo de duración del vuelo 
planeado. 
Observaeión.—Como, el techo depende de v y P, para poder hallar las 
períomancias de vuelo estático de determinado aparato, es preciso cono-
cer los valores de v y ¡3 en el terreno sobre el cual se va a volar, y. ade-
más conocer también su variación con la altura. v 
En otros trabajos pensamos ocuparnos del vuelo dinámico, mucho 
más interesante que el que acabamos de estudiar, y de los aparatos, y 
métodos para obtener en el plano de una cierta región todos los datos 
que puedan determinar en cada punto de éste y para cada altura, los 
valores de w y |3 correspondientes a una velocidad determinada de vien-
to en lá zona A de la figura 1. 
BNRIQUÍ C O R B E L L A . 
N E C R O L O G Í A 
En el intervalo de pocos días, durante el mes de abril del pasado año, 
el Cuerpo sufrió la pérdida de dos de sus generales más queridos: Ruiz 
Monlleó y Cebollino, Comandante General de Burgos el primero, y en 
situación de reserva el segundo. 
En el pasado marzo, y en las gloriosas circunstancias que se exponen 
en el artículo que encabeza este número, desapareció también de entre 
nosotros el comandante Aguirre, cuya cultura y valer profesional eran 
menos conocidos de lo debido, por su modestia extremada, que le hizo 
trabajar siempre de un modo obscaro. En su misma muerte han cons-
pirado las circunstancias para que, ni en las comunicaciones oficiales, 
ni casi en las informaciones de prénsasele haya rendido el mínimo 
homenaje que merece el que cae en servicio de su país, el que éste 
tenga noticia de su sacrificio. Cuantos le conocimos no olvidaremos 
al excelente jefe y querido amigo, que había heredado el amor a nues-
tra colectividad de su padre, que también dejó brillante huella a su paso 
por nuestras filas. 
El MEMOEIAL se hace intérprete del sincero pesar de todos los que 
componen el Cuerpo, haciendo llegar por su conducto a las familias la 
expresión del más profundo sentimiento. 
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EXTBAOTO DE LA HOJA DE SEEVICIOS DEL GENERAL DE BEIGADA 
Bxcmb. Sr . D. Manue l Ruiz Monl leó . 
Nació el general Buiz Monlleó en Barcelona el día 16 de septiembre de 1861, 
ingresó en la Academia del Cuerpo en 1877, de la que salió en 1882 promovido a 
teniente, siendo destinado a la compañía del l.ei° Begimiento de Zapadores Mina-
dores, destacada en Caníranc (Huesca) dedicada a trabajos de fortiñcación. 
. • A principio de 1883 causó alta en el 2.° Begimiento de Zapadores (Madrid), y 
a mediados del mismo año pasó a la 2.^ compañía de Ferrocarriles del Begimiento 
.Montado que después se denominó Tren de servicios especiales. 
. En enero de 1885 fué ascendido a capitán del Cuerpo y destinado al I.?' Begi-
miento de Beserva (Burgos), y en julio del mismo año pasó al 2.' Begimiento de 
Zapadores Minadores, de guarnición en Madrid, en donde continuó hasta febrero de 
Í889 en que fué destinado al Batallón de Ferrocarriles. En octubre de 1886 contra-
jo matrimonio con D." Elisa Serna Sacuz, quien falleció seis años después. 
Continuó destinado en dich.o Batallón basta fin de 1898 en que fué alta en la 
plantilla del Ministerio de la Guerra, de donde pasó, como profesor, a la Acade-
mia del Cuerpo en mayo de 1895. En agosto del mismo año quedó de reemplazo 
.con residencia en .Madrid y, después supernumerario sin sueldo hasta fin de 1896 
en que fué alta en el servicio activo, destinado al 1 ." Begimiento de Zapadores, 
continuando en comisión en Madrid. 
Ascendido al empleo de comandante a principios de 1897, fué destinado a la Co-
mandancia General de Ingenieros de la 1.* Begión, y, poco después, como ayudan-
te de Campo del general Lacaste. 
A mediados de 1898 pasó nuevamente a situación de reemplazo y en julio de 
1901, a la Comisión Liquidadora del Batallón Mixto de Ingenieros de Cuba, afecta 
al 2.° Begimiento de Zapadores. En eneso del año siguiente fué destinado al Parque 
.de'Ferrocarriles, formando parte de la Junta para urbanización del Campamento de 
• Carabanchel y estudio de la vía férrea de Madrid a San Martin de Valdeiglesias. 
En septiembre de 1903 contrajo matrimonio con D.** Teresa Más Carrión. 
Fué destinado al 2.° Begimiento Mixto de Ingenieros, de guarnición en Logro-
.ño, a fines de 1904, y dos años después, ascendido a teniente coronel, prestó sus ser-
vicios en el b." Begimiento Mixto y en la Comandancia de San Sebastián, con 
residencia en Vitoria. Presentó proyectos de transformación del camino de acceso 
al Polvorín de las Neveras en carretera de tercer orden, de instalación de cuatro 
marquesinas en el mismo, de barracones para Administración Militar, de instala-
ción de filtros en los edificios militares, etc., que fueron aprobados realizándose 
las obras bajo su dirección, asi como las de construcción del Hospital Militar y 
cuartel de Artillería «General Alava>, de la plaza de Vitoria. 
Ascendido a coronel a final de 1914, pasó a situación de excedente pero conti-
nuando en comisión en su anterior cometido hasta su destino a la Comandancia de 
Burgos a mediados del siguiente año. En junio de 1922 fué ascendido a general de 
Brig&da y nombrado Comandante general de Ingenieros de la 6.* Begión, destino 
que desempeñó hasta el 4 de abril de 1925 en que falleció en Burgos. 
Estaba en posesión de las siguientes condecoraciones: Cruz de 1." clase del Mé° 
rito Militar blanca. Cruz, ]^laca y Gran Crnz de San Hermenegildo, y Medallas 
de AlíooBoXni y de la batalla de Vitoria. -^ 
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EXTRACTO DE LA HOJA DE SEHVICIOS DEL GENEBAL DE BEIGADA 
Excmo. Sr. D. Vicente Cebollino y Revest. 
Nació el general Cebollino en Toledo el 22 de mayo de 1849, ingresó en la Aca-
demia especial del Cuerpo en 1865, de la que salió, una vez terminados sus estudios, 
en 1870 con el empleo de teniente de Ingenieros, siendo destinado al 1." Regimien-
to, de guarnición en Madrid. 
Estuvo destacado con su Regimiento, o parte de él, en Qaadalajara, Barcelona y 
Lérida, regresando a la Corte en 1872, donde intervino en la sofocación del motín 
republicano del 11 de diciembre, por cuya actuación obtuvo el grado de capitán dó 
ejército. Declarada la República en el año siguiente y agitado el sur de la Penínsu-
la con el movimiento cantonal, se incorporó a la compañía de telegrafistas de su 
Regimiento, que formaba parte del ejército sitiador de Cartagena, dedicándose a la 
construcción de baterías bajo el fuego de la plaza, a trabajos de reconocimiento y 
atrincheramiento. 
Rendida la plaza a principios de 1874, quedó de guarnición en ella durante tres 
meses, pasando después a prestar servicio de su clase en Madrid, Valencia y en el 
ejército del Norte, hasta fines del mismo año, en que fué ascendido al empleo de 
capitán de Cuerpo. 
En este empleo fué destinado a Barcelona, de guarnición, y, a principios del si-
guiente año, salió a operaciones de campaña en el Norte, con su compañía, a las 
órdenes del brigadier Nicolau, del general Esteban y del general en jefe Martinez 
Campos, tomando parte en las obras de defensa de Vich y en los combates de Olot 
contra los carlistas. En septiembre del mismo año 1876 contrajo matrimonio con 
Doña Isabel Maroto y Maroto, y fué destinado al 3.»' Regimiento de Zapadores, de 
guarnición, sucesivamente, en Aranjuez, Guadalajara, Madrid, Barcelona y Cádiz. 
Fué declarado «Benemérito de la Patria» por su actuación en la guerra carlista, con 
motivo de su feliz terminación. 
Destinado en septiembre de 1879 al 2.° Regimiento de Zapadores, prestó servicio 
en Barcelona y Madrid hasta mediados del siguiente año, en que fué nuevamente 
destinado a Barcelona en el 4.° Regimiento, en donde continuó hasta fin de 1881, en 
que comenzó a prestar servicio en la Comisión de defensa de la frontera y de acuar-
telamiento de Barcelona, y, habiendo sido ésta disuelta seis meses después, en la Co-
mandancia de Ingenieros de Barcelona. 
En este destino permaneció durante diez años, en los cuales fué ascendido a co-
mandante de Ingenieros en 1885, desempeñando el cargo de Detall. Proyectó y diri-
gió la construcción de los dos cuarteles de nueva planta en Barcelona, titulados de 
Jaime I y de Gerona. 
A mediados de 1892 ascendió al empleo de teniente coronel de Ingenieros, cesó 
eh la Comandancia dé Barcelona y pasó sucesivamente a la de Valladolid y al Mi-
nisterio de la Guerra, en donde permaneció hasta fin'de 1901 en que se incorporó 
B la Comandancia de Burgos, ascendido al empleo de coronel. Poco después fué 
destinado a [la Comandancia de San Sebastián y seguidamente se le confirió el 
mando del 1,°' Regimiento de Zapadores Minadores, de guarnición en Ijogroño, 
En 1906 se le destinó a la Comandancia de Valladolid, desempeñando además el 
cargo de jefe del Parque de Campaña de la Región, y, en ocasiones, el de Coman-
dante general. ^ < 
£)a octubre de 1908 {aé nombrado Comandante general de la 7.^  Región, en ooo 
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misión, cargo qae desempeñó hasta su ascenso a general de Brigada, en ñnes de 
1910, continuando con igual cargo en propiedad liasta mayo de 1911 en que fué nom-
brado Comandante general de Ingenieros de la 4.* Región. 
En este destinó revistó las obras militaros de Figaeras y Gerona, continuando 
su residencia en Barcelona basta su pase a la primera reserva, por edad, en mayo 
de 1915. 
En esta sitaación siguió hasta el 21 de abril de 1925 en que falleció en Fernes 
(Navarra). 
Estaba en posesión el general Cebollino, de las siguientes cruces y condecora-
ciones, además del título de Benemérito de la Patria, ya citado: 
Cruz de 1.^  clase del Mérito Militar. 
ídem id. roja. 
Cruz de Caballero de Isabel la Católica. 
Cruz, Placa y Gran Cruz de San Hermenegildo. 
Medallas de la guerra civil con distintivo de Cartagena, de Alfonso XII con dis-
tintivo de Olot, de Alfonso X I U y de los sitios de Zaragoza. fj-
BXTEACTO DE LA HOJA DE SERVICIOS DEL COMANDANTE DE INGBNIEEOS 
Don Juan Agulrre y Sánchez . 
Ingresó en la Academia en los exámenes del distrito de Puerto Rico, de donde 
era natural, pues habia nacido en dicha colonia durante el destino en ella de su pa-
dre, el que fué coronel del Cuerpo D. Rafael Aguirre, incorporándose en Guadalaja-
ra en 1.° de septiembre de 1897, ascendiendo a segundo teniente-alumno en diciem-
'bre de 19C0 y a teniente del Cuerpo en 15 de julio de 1902, siendo destinado al 1.'' 
Regimiento de Zapadores Minadores, de guarnición en Logroño, tomando parte en 
los trabajos realizados con motivo del descarrilamiento del Torre Montalvo y en la 
Escuela Práctica el año 1903 y marchando destacado al Ferrol para construir la ba-
tería de Salgueira en la península de Montefaro en 1904. En agosto de este año fué 
-destinado a la compañía de Telégrafos de la Comandancia de Menorca, desempe-
ñando los cargos de abanderado, habilitado y tomando parte en las Escuelas Prácti-
cas, y en los ejercicios de tiro de artillería de costa, hasta su destino en 26 de abril de 
1906 a la compañía de Telégrafos del 2.° Regimiento Mixto de Ingenieros, y después, 
de realizar prácticas con una sección óptica en la provincia de Madrid, pasó al Ceni-
tro Electrotécnico como profesor de la clase de telegrafía sin conductor, haciendo 
experiencias de globos porta-antenas. En los cursos sucesivos de 1907 fué encargado 
de la misma clase, confiriéndosele en julio una comisión de dos meses para Berlín, 
con objeto de estudiar el funcionamiento de los laboratorios y estaciones de la casa 
Telef unken. Incorporado nuevamente a su Regimiento, realizó prácticas de telegra-
fía ordina,ria los años 1907 y 1908, desde los cantones del Pardo y Retamares, donde 
estuvo destacada su compañía a varios puntos de las provincias de Madrid y Gua-
dalajara y tomó parte en las maniobras de la primera, división del último año cita-
do. En noviembre del mismo.íué promovido a capitán del Cuerpo, destinándosele al 
6." Mixto, de guarnición en San Sebastián, y seguidamente a la Comandancia de Ma-
llorca, con residencia en Ibiza, a la cual se incorporó a fines de enero de 1809, don-
de prestó servicio hasta el mismo mes de 1811 en que pasó al 6.° Depósito de Reser-
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va, permaneciendo en Burgos, desempeñando este cargo hasta su destino al 2.° Re-
gimiento Mixto en octubre, en el que fué cajero el año 1912, desempeñando varias 
Escuelas regimentales, quedando a principios del año siguiente en el 2." de Zapa-
dores, por cambio de denominación. 
En el mes de junio se le envió en comisión a Bilbao para hacerse cargo de la es-
tación radio, siendo destinado en octubre a la Comandancia de dicha plaza, siguien-
do en el mismo cometido, a más de desempeñar los servicios como ingeniero de 
obra. En 18 de enero cambió nominalmente su situación, aunque en realidad siguió 
efectuando los mismos trabajos, pues fué destinado al Centro Electrotécnico, pero 
continuó prestando el servicio de obras en comisión, en esta forma tuvo ocasión de 
redactar numerosos proyectos, inspecciones de obras, comisiones mixtas y cuanto 
corresponde a un detall e ingeniero de obra de Comandancia, desempeñando en va-
rias ocasiones el mando accidental de la misma, hasta su ascenso a comandante en 
8 de marzo dé 1919. 
; En abril se incorporó en la Coruña al 8.° Depósito de Reserva, hasta que en j u -
nio fué nombrado ayudante de campo dol general D. Agustín de Cascajares, sir-
viendo a sus órdenes en Bilbao, Cádiz y Consejo Supremo de Guerra y Marina, has-
ta que por haber fallecido dicho general en 3 de octubre de 1921 cesó en el cargo y 
fué destinado al Ministerio de la Guerra, prestando servicio en la Sección de Asun-
tos generales hasta octubre de 1923, en que pasó en comisión al Directorio Militar, 
Negociado de Censura, donde continuó, hasta que por Real orden de 27 de octubre 
de 1926 se le destinó al cuadro eventual de Ceuta. 
Incorporado a Ceuta, solicitó ir en la primera ocasión a donde hubiera opera-
ciones, pues ansiaba tener en hoja de servicios hechos de armas, siendo destinado 
al sector de Axdir en el mea de diciembre al mando de un grupo de zapadores, for-
mado por las compañías expedicionarias de los regimientos 6.° y 1.°, dedicadas a la 
fatigosa y poca lucida tarea de fortificar su línea avanzada, labor en que se puso a 
prueba su tesón, teniendo que luchar con diñcultades de falta de materiales, ur-
gencias de tiempo, etc., a pesar de las cuales pronto el mando se dio cuenta de su 
excelente espíritu y acertada dirección. 
El día 7 de marzo, sufrió contusiones de cierta importancia por habérsele caído 
el caballo, recomendándole el médico se diera de baja, pues exigian ponerle un ven-
daje complicado en la cabeza, pero estando anunciada para el siguiente dia una ope-
ración, en que su grupo había de construir tres puestos y poner una alambrada con-
tinua de 2 kilómetros, para cerrar el boquete entre el castillo de Muyahadin y el 
mar, para evitar inñltraciones de los moros, se negó terminantemente a ello, por 
querer a toda costa dirigir personalmente los trabajos. 
Sometida la tropa a un fuego intenso de fusil y ametralladora, pronto cayó he-
rido el teniente Frigola, muerto un zapador y. heridos otros tres, estando el Coman-
dante Aguirre al frente de todos, alentándolos con su presencia y ejemplo. En estas 
circunstancias, un balazo le atravesó el vientre de atrás adelante, herida de carác-
ter gravísimo; en el puesto de socorro recibió a su petición los auxilios espirituales, 
redactó un telegrama para la familia y al intentarse una intervención quirúrgica, 
falleció a las doce del día 8, dos horas después de haber sido herido. 
Se hallaba en posesión de dos cruces blancas del Mérito Militar y de la medalla 
de Alfonso XIII. • 
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SECCIÓN DE: AERONÁUTICA 
El vuelo en altara. 
La influencia que la altura de navegación ejerce sobre el vuelo de un aeroplano 
puede considerarse reducida a la originada por la disminución de la densidad del 
aire, pues el menor efecto de la atracción terrestre y Iss demás circunstancias que 
pueden suponerse ocurrirán en las capas elevadas de la atmósfera, son despreciables 
por la escasa intensidad con que afectarán a las condiciones generales del viielcí 
dentro de las posibilidades de la aviación actual. 
En efecto, siendo la atracción terrestre, o sea el peso qne tendrá el aeroplano, 
inversamente proporcional al cuadrado de su distancia al centro de la tierra, según 
la ley newtoniana, en una altura z de navegación sobre el nivel del mar,el aeropla-
fr -I- g)3 — ^2 / r \2 
no perderá una parte de su peso igual a -^ —•—-j-—r^  = 1 — I — | — ) igual 
aproximadamente por exceso a i 2 -) I — , siendo r el radio terrestre. Como aun 
una altura z de 20 kilómetros, imposible de alcanzar hoy dia, es aproximadamente 
tres milésimas del radio de la tierra, la disminución de peso que tendría un aero­
plano navegando a esa altura, no llegaría a 6 gramos por kilo. 
Mayor influencia aerodinámica y termodinámica puede tener la temperatura 
bnja del aire en las capas elevadas de la atmósfera por modificar el régimen de car­
buración de los gases del motor y permitir la reducción do la superficie de los ra­
diadores favoreciendo las condiciones de penetración del aeroplano, pero también 
ésta puede considerarse como despreciable al lado de la variación de la densidad 
del aire. 
De dos modos afecta la densidad del aire ambiente a las condiciones del vuelo: 
1.°, porque al ser menor la densidad disminuye la reacción del aire al movimiento 
del aeroplano y con ella sus componentes de sustentación y de resistencia al avan­
ce, y 2.°, porque en cada cilindrada del motor entrará menor cantidad de aire cuan­
to menor sea su densidad y podrá quemar menor cantidad de combustible, por lo 
que la potencia desarrollada decrecerá en igual proporción. Esto último no es com­
pletamente exacto para cada motor determinado, porque su rendimiento térmico 
varia según la densidad del aire que aspira y según el número de revoluciones que 
da, pero suponiendo que su carburador y el grado de su compresión han sido regla­
dos para dar el máximo rendimiento a la altura de navegación que se desee em-
plenr, y que la resistencia de la hélice es la adecuada para que el número de revo-
Inciones del motor, funcionando a esta altura, sea el más conveniente, puede supo­
nerse que la potencia obtenida será proporcional a la densidad del aire ambienté. 
Si llamamos D„ y B las densidades del aire al nivel del mar y a la altura z, G 
al peso del aeroplano, P la potencia de su motor al nivel del mar, s su superficie 
sustentadora, v su velocidad propia, kx y kg los coeficientes de resistencia al avan­
ce y de sustentación, al nivel del mar y p el rendimiento de la hélice, las ecuaciones 
del vuelo a la altura z serán: 
•^0 ^0 ' •'-'o 
Oaea: 
12 
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ecuaciones iguales a las del vuelo del mismo aeroplano al nivel del mar llevando 
un peso —=^  veces mayor que el que realmente tiene, y suponiendo que el rendi-
miento de la hélice es igual abajo que arriba. 
La velocidad v será igual a -r-^  r^ -y— , tanto menor cuanto mayor sea la 
altura y, por lo tanto, menor la densidad D, a igualdad de rendimiento aerodinámi-
ke 
co - 7 ^ del aeroplano y rendimiento mecánico p del propulsor. 
La altura máxima que podrá ser alcanzada será aqnélla en que la densidad del 
aire, que llamaremos D], dé una relación —~ igual a la del mayor peso que el 
aeroplano puede elevar volando al nivel del mar, referido al peso que realmente 
tiene. De las dos ecuaciones primeras se tiene, eliminando la velocidad v, la si-
guiente: 
D, kz V«P^-P^ 
y ai llamamos h al coeficiente de cualidad sustentadora que sabemos está represen-
tado p o r — I — resultará: 
M^ =^T^ Vsp^p^ 
i)i " G ' 
La altura máxima de navegación, en la cual se verifica esta fórmula, correspon-
de al techo que llamaremos aero-termodinámico, puesto que está influido por el efec-
to aerodinámico de la disminución de sustentación y resistencia del aire, y por el 
termodinámica de pérdida de potencia del motor; pero pudiéramos suprimir uno de 
estos efectos, por ejemplo el último, empleando un motor cuya potencia fuera inde-
pendiente de la densidad del aire, bien por no ser de combustión (como los eléctri-
cos, de aire comprimido, de explosivos, etc.), o porque reciba el aire en su carbura-
dor previamente comprimido a la presión correspondiente al nivel del mar, proce-
dimiento llamado de Bobre-alimentación. Ea este caso, la potencia será constante a 
cualquier altura y las ecuaciones del vuelo serán: 
de las que se obtiene la velocidad v = -7;^ " _ constante para cualquier altura a 
igualdad de rendimiento aerodinámico y mecánico, y la densidad D¡ del aire en el 
techo se deduce de la fórmula: 
-Do _ fcí 3 sp2 ps 
= ( * ) * 
De a(ja( resalta que en la altura máxima a que puede llegar un aeroplano, limi> 
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tada solamente por la disminución de reacción aerodinámica del aire, que llama-
remos techo aerodinámico, la densidad del aire es igual a la raiz cúbica de la corres-
pondiente al techo aero-termodinámico. 
En el cálculo del techo aerodinámico hemos supuesto que no se absorbe potencia 
en comprimir el aire que entra en el carburador, lo que sólo puede ocurrir en los 
motorts que no son de combustión, como los eléctricos, etc.; pero estos motores son 
aun inadecuados para su empleo en la Aviación por su excesivo peso, no solo del 
motor en sí, sino principalmente del acumulador o depósito de energía donde han 
de almacenar la necesaria para el vuelo; por esta causa, y reñriéndonos especial-
mente a los motores de combustión, vamos a calcular la potencia necesaria para 
comprimir el aire que necesitan hasta dejarlo a la presión correspondiente al nivel 
del mar, o sea la potencia absorbida por el sobrealimentador. 
El peso del aire necesario para la combustión de la gasolina es 19 veces superiQr 
al de ésta, y consumiendo los motores habituales en aviación 230 gramos de com-
bustible por caballo-hora, el aire necesario para este mismo trabajo será de 4,37 ki-
logramos, y, por segundo, cada caballo del motor exigirá el paso por el carburador 
de 1,22 gramos de aire, o sea un litro de volumen a la densidad D„ correspondiente 
al nivel del mar y 15° de temperatura. 
Si se navega a la altura z en que la densidad del aire sea Dz, el aire que, por se-
gundo, habrá de ser introducido en el motor para dar un caballo de potencia, ocu-
pará Dg I Dz litros, y habrá de ser comprimido previamente por el sobre-alimenta-
dor, y a expensas de la miema potencia del motor, hasta que tenga la densidad D^ 
del nivel del mar, o sea hasta que ocupe un litro. Si la compresión se hace de modo 
que se vaya perdiendo por radiación todo el calor desarrollado en ella, ésta será iso-
térmica, y el trabajo L absorbido podrá ser calculado fácilmente por las siguientes 
ecuaciones. 
Siendo C la presión del aire durante su compresión, C¡ y C„ las atmosféricas co-
rrespondientes a la altura z y al nivel del mar, c el volumen ocupado por el aire que 
se comprime y Ci y c^ , los correspondientes también a la altura de navegación z y 
al nivel del mar, la ecuación diferencial del trabajo absorbido por la compresión, 
será: 
d L = — C d c, 
pero, siendo la compresión isotérmica, los volúmenes serán proporcionales inversa* 
mente a las presiones, luego: 
c 
de donde: 
de , -, . /• de d L = — Cz CB L = — Cz Cz f = — C« Cí log. nep. c -f- K. 
Para c ^= Cz,o sea antes de comenzar la compresión, el trabajo L será cero, lue-
go con esta condición determinaremos la constante de integración K, y tendremos: 
L = Cz Ct log. nep. — . 
c 
Hay que tener en cuenta que la presión atmosférica Ct ayuda al trabajo de com-
presión con un esfuerzo constante que produce un trabajo Cz (ci — c), luego el t ra-
bajo verdadero [^absorbido para comprimir el aire, a temperatura constante, desde 
el volumen Cx hasta el c, será: 
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-: L — Ca Ca log. nep. —^ — Cz Cz -\- Cz c=^Ce c^ I log. nep. —^ -| 1 ) . 
C \ C Cz J 
El peso Q del aire comprimido será ignal a Dz Cz, j la relación de volúmenes es 
la inversa de la que hay entre las densidades, por lo que la fórmula anterior puede 
ponerse en esta forma: 
L = Cz „ /, D • Dz A 
^ f f ^ l o g . n e p . - ^ + - ^ - l j , 
de la que se deduce la potencia P absorbida por el sobrealimentador para compri-
mir 1,22 gramos de aire por segundo desde la densidad de la altura z hasta la del 
nivel del mar = 1,225 kilogramos por metro cúbico, o sea para que el motor pueda 
dar un caballo de potencia: 
G^ n n r . i o o A 1.225 , Dz 
"•= Dz 
0,00122 (log. nep. i | Í + . ^ - l ) . 
En el número de julio de 1920 de esta Revista, se publicó la tabla de presiones 
y densidades de aire medias para las diferentes altura?, con cuyos datos puede cal-
cularse la potencia P absorbida por el sobrealimentador según esta fórmula, pero 
• . , . „ , . , , Cz 8000 (273 + 6) • , „ , 
para simplmcarla tendremos en cuenta que = an^ i siendo 6 la 
Dz ¿íó 
temperatura del aire en grados centigramos, con lo cual, llamando además iz al peso 
específico del aire a la altura z con relación al del nivel del mar, se tendrá en kilo-
grámetros por segundo: 
273 + e 8000-
2?b 
y, en caballos y logaritmos decimales 
0,00122 Aog. nep. "T- + 8» - l ) 
_ 2 7 3 + l 
2100 ('2,3 log. - 1 - + 8« - 1V 
Para muy grandes alturas, superiores a 50 kilómetros, la potencia absorbida por 
el sobrealimentador, calculada según esta fórmula, no sólo seria superior a la que 
pierde el motor por la menor densidad del aire, sino que excederla a la total des-
arrollada por el motor, por lo cual no se podría llegar a comprimir el aire hasta la 
presión del nivel del mar, sino que habria que limitarse a una presión intermedia 
que proporcionara el máximo de potencia utilizable. 
Si la compresión se hiciera sin enfriamiento del aire comprimido, o sea adiabá-
ticamente, la potencia absorbida seria superior a la del caso anterior, y su cálculo 
se haría del modo siguiente. 
Siendo la ley adiabática Cz Cz >i» = C ch*, la ecuación diferencial del trabajo de 
compresión: 
dL = — Cdc 
se transforma en; 
d L = — Cz Cz •>* , 
e integrando: 
« í' d c 1 _ , 1 -, 
L^-CzC,^.^f~r^-—C.Cz^^— + K. 
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Como anteriormente se determinará K por la condición de ser i = O cuando 
c =: Cí, y tendremoE: 
L=^~C.c, M (— í—) = 2,5 C. c. í f—y* - l) . 
0,4 \ ch* ca »,«y \ \ c / y 
También habrá que descontar el trabajo de la presión atmosférica Ce (c» — c) = ' 
= CB Ce ll — I , con lo que quedará: 
. . O . c . [ , 5 ( ^ ) - + ^ - 3 , 5 ] „ A « [ , 5 ( ¿ ) - + ^ - , , 5 ] 
y dando a (? su valor para obtener la potencia absorbida para cada caballo, como 
en el caso anterior, se obtiene en caballos finalmente: 
273 + 0 
P = 2100 [2,5 ^ ^ + S. - 3,5] , 
potencia que, también en este caso, llega a anular a la total del motor para alturas 
Superiores a 33 kilómetros. 
En la práctica no puede obtenerse una compresión perfectamente isotérmica ni 
tampoco llega a ser del todo adiabática, pero al trabajo teórico hay que agregar el 
de rozamientos en el mecanismo aobrealimentador, y ol de las pérdidas de aire al 
comprimirse, por lo que la potencia real que se obtiene diñere bastante de la cal-
culada. 
En la figura están trazadas las curvas de potencia que se obtienen por cada 
100 caballos del motor al nivel del mar, empleando la compresión isotérmica, la 
adiabática, lo que da en realidad el sobrealimentador Rateau (turbo-compresor ac-
cionado por los gases del escape), la que corresponde teóricamente al motor sin so-
broalimentación, y Ja que prácticamente se obtiene de este modo. 
El turbo-compresor Ratean no absorbe potencia útil hasta 5.500 metros de altu-
ra, por utilizar únicamente la de los gases del escape que es energía perdida para el 
motor. Para alturas superiores este procedimiento no es adecuado, debiendo utili-
zarse bombas compresoras accionadas directamente por el motor para acercarse 
todo lo posible al rendimiento de la compresión isotérmica teórica. 
El empleo de la sobrealimentación lleva consigo la necesidad de utilizar hélices 
de paso o número de revoluciones y aun de superficie variable con la altura para ob-
tener todo el rendimiento posible, pues manteniéndose casi constante el par motor, 
el par resistente al giro de la hélice, que ofrece el aire, decrece con la densidad am-
biente y podría llegarse a una aceleración en la rotación peligrosa para el funcio-
namiento del motor y para la resistencia de la hélice a la rotura por fuerza cen-
trifuga. 
También se emplean, en lugar de sobrealimentación, motores de gran compre-
sión que, en las capas bajas funcionan con deoompresor a pocos gases, o con un 
carburador especial para benzol, y una vez a la altura suficiente para que no sea 
de temer el autoencendido, se emplea la gasolina como combustible. 
Por último, aunque no es de empleo práctico, puede imaginarse un aeroplano 
cuya superficie de f.la creciera proporcional mente a la disminución de la densidad 
dol aire conservando sus coeficientes aerodinámicos. Este avión sólo tendría limi-
tación en su altura alcanzada, por la pérdida de potencia de su motor, por lo que el 
techo podría llamarse termodindmico. 
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Las ecuaciones de sa vuelo, serían: 
P -ÍT- P = fe -.;:^ S -:^ V D, D„ D p - ^ P = kx8vK 
El Tuslo en altura de este aparato sería igual al efectuado al nivel del mar con 
la potencia reducida en la misma proporción que la densidad del aire a la altura 
considerada. 
i4oon 
O lo 2o 3o 4o 5o 6o ?o So 9o loo 
V- :pQjt<?n:c.i5i> en c¿aballos . 
La velocidad obtenida, sería: 
fe D e_P_ 
fe -D„ G 
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ignal que en el primer caso, y la altura límite accesible o techo termodinámioo, es-
taría determinada por la densidad J9g del aire que verifica la fórmula: 
De esto se deduce qne la densidad del aire en el tecko aerodinámico Z)^  ^^ igual 
al cuadrado de la correspondiente al termodinámico Dg y al cubo de la del aéro-
termodiuámico i)j, siempre tomando como unidad la densidad del aire al nivel 
del mar. 
bi despreciamos la inñuencia de la temperatura de las diferentes capas del aire 
en su ley de densidades, admitiendo la logarítmica: 
D 18400 ' 
tendremos que las alturas z de los techos variarán como los logaritmos de las rela-
ciones de densidades —=2. y resultará que la altura del techo aerodinámico es igual 
al doble de la del termodinámico y al triple de la del aerotermodinámico. Como la ley 
logarítmica no se verifica más que en la estratosfera, o sea por encima de 11.000 
metros, estas alturas hay que contarlas sobre el nivel ficticio del mar que corres-
pondería a la presión de 760 milímetros si dicha ley logarítmica rigiera en la tro-
posfera, y este nivel ficticio corresponde a 3.800 metros de altura sobre el nivel real 
del mar. Por lo tanto, las citadas alturas de techos han de contarse sobre el nivel de 
3.300 metros y suponiéndose que todos ellos están por encima de 11.000 metros. -fi' 
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Un nuevo concepto del buque de combate. 
El convenio de Washington para la reducción de armamentos navales, del que 
hemos hecho referencia en varias ocasiones en esta Sección, ha planteado nume-
rosos problemas de carácter técnico, pues las naciones signatarias aspiran a utilizar 
el tonelaje concedido en la forma en que les proporcione la mayor eficacia militar. 
Un síntoma de esta orientación es el estudio llevado a cabo por los técnicos de las 
principales potencias, para buscar el mejor aprovechamiento de las 10.000 tonela-
das autorizadas para los cruceros, dando lugar a los tipos llamados Wáshingtotí 
que están en construcción en las cinco naciones adheridas. (MEMORIAL de abril de 
1925, página 131 y marzo de 192G, página 116). 
Otro aspecto del mismo problema es lo referente a los buques llamados porta-
aviones, cuya solución según lo que se lee a autorizados técnicos ingleses puede 
llegar hasta cambiar el concepto del buque de combate. En el convenio de Was-
hington se limitó el desplazamiento de esta clase de buques a 27.00C' toneladas y su 
armamento máximo a 203 milímetros, pero como al firmarse el acuerdo había en 
construcción grandes unidades, que no se podían terminar, se autorizó para qne 
pudiesen transformarse en portaaviones; en este caso se encuentran los cruceros 
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de batalla norteamericanos de 33.000 toneladas Lexington y Saratoga, aunque el 
tonelaje global (135.000 para Inglaterra y EE. UU., 81.000 para el Japón y 60.000 
para Francia e Italia) no puede rebasarse. 
Ambos buques americanos han sido botados al agua el pasado año de 1925 y son 
capaces de conducir cuarenta aviones de reconocimiento y treinta de bombardeo. 
Para completar el total tonelaje autorizado, se construirán otros tres de 23.000 to-
neladas. 
Sus dimensiones son: eslora, 270 metros; manga, 30 metrot; su potencia, de 
180.000 H P producida por turbinas de vapor que actúan sobre alternadores eléctri-
cos, que podrán imprimir al buque una velocidad de 34 nudos. 
Una orientación semejante sigue el Japón. Sus dos cruceros, que entonces em-
pezaban a construir, el AJcagi y el Kaga, que habían de tener 46.000 toledadas, han 
sido continuados para tener 27.000 toneladas y llevarán 50 aviones cada uno. Am-
bos serán rebautizados con los nombres de laigei y Chogei, respectivamente. 
Los ingleses tienen en servicio siete portaaviones, los unos, antiguos paquebotes 
transformados, como los Ark-Royal, Argus y Pegasus; otros antiguos cruceros de 
batalla (el Eagle y el Furious) o ligeros (el Vindictive) y sólo el Mermes botado en 
1919 está proyectado desde su origen con este objeto. Con estos buques el tonelaje 
en servicio es de 92.000 toneladas, quedando un margen 40.000, que se cubrirá con 
los Courageous y Glorious, cruceros de 19.000 toneladas, que se transforman en tipo 
semejante al Furious. 
Pero al propio tiempo, en los dos cruceros Rodney y Nelson, de 35.000 toneladas 
que están en construcción, se instalará un puente para lanzamiento y aterrizaje, e 
inmediatamente ha surgido la discusión de si con ello se excede lo concedido en 
Washington. Algunos técnicos ingleses sostienen que la limitación al tonelaje de 
27.000 toneladas y el armamento de 8 pulgadas se refiere exclusivamente a los bu-
ques especializados como portaaviones, o que mejor debieran llamarse tbases aé-
reas flotantes», pero que todo buque necesita ya como elemento auxiliar el llevar 
algunos aviones para vigilancia, bombardeo y para lanzar torpedos. Los buques con 
armamento de 8 a 16 pulgadas, estarían comprendidos dentro de la nomenclatura e 
incluidos dentro del tonelaje asignado a los capital ships, siendo sólo los aviones un 
elemento complementario. 
Esta opinión no es más que una transición a otra más radical aún que se inicia: 
la de que en lo futuro el buque de combate será en realidad un portaaviones, pues 
las naciones, para aprovechar B1 máximo el presupuesto y los tonelajes autorizados, 
tratarán de producir un buque con las máximas condiciones ofensivas. En la edi-
ción corriente de Ihe Naval Annual, de Brasey, aparecen dibujados, más o monos 
fantásticamente, algunos de estos posibles tipos y consignadas sus probables carac-
terísticas. 
El tipo más potente tendría 28.000 toneladas de desplazamiento, 750 pies de es-
lora (>29 metros), 88 pies de manga (27 metros) y 26 de puntal (8 metros), velocidad 
2(i,5 nudos, armamento principal 6 cañones de 16 pulgadas (30,6 centímetros) en dos 
torres triples, y como secundario 10 antiaéreos de 4,7 (11,93 centímetros), protección 
de 10 pulgadas (25 centímetros en los costados), 12 (30) en las barbetas y 3 (7,5) en 
los íondos.-Su equipo aéreo sería de 30 aviones de vigilancia, bombardeo y torpede-
ro, con puente de aterrizaje y elementos mecánicos auxiliates. No llevarla torpedos 
submarinos. Propone otros tipos algo más reducidos en tonelaje y armamento. 
Aunque esta orientación parezca por hoy algo prematura, conviene no perderla 
de vista, por lo que puede hacer variar el concepto del buque de combate y lo que 
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puede inñair sobre las construcciones navales, que dado su coste y la lentitud en la 
posible renovación de unidades, exigen en las naciones pobres (y en este aspecto 
casi todas deben considerarse asi hoy día) la mayor cautela antes de iniciar nuevos 
programas navales. Q 
Crisis militar en Bélgica. 
En Bélgica ha surgido una verdadera crisis a consecuencia del plan de reformas 
en el Ejército, cuya característica general era la supresión de cuerpos do ejércitoi 
de regimientos y el consiguiente licénciamiento de oficiales de todas las categorías, 
y sobre todo la reducción del tiempo de servicio en filas a medio año. Esta reforma 
estaba admitida en principio en los círculos militares, pero se consideraba indispen-
sable, como compensación, la creación de cuadros sólidos y permanentes, y que las 
unidades tuviesen nutridos efectivos, asegurando, por lo menos, dos meses de ver-
daderas y eficaces maniobras y de ejercicios de tiro, a más de medidas especiales 
para la preparación premilitar, con cuadros dedicados a este ñn. Se consideraba! 
sobre todo, que era prematura la aplicación inmediata do la reforma, que se juzga-
ba debia entrar en vigor lo más pronto con la quinta de 1927, ya que antes es impo" 
sible tener dispuestas las medidas que sirven de contrapeso a ese cambio radical, 
evitando una brusca pérdida de eficacia del ejército. 
Sobre nn detalle relacionado con la poBibilidad de retener en filas a los soldados 
insuficientemente instruidos y para poder adelantar dos meses a los que tuvieran 
escasa educación premilitar, ha girado la crisis, que ha comenzado por la dimisión 
del Ministro de la Guerra, general Kestens, a la que ha seguido la del jefe de Esta-
do Mayor General, general Maglinse y la de 10 generales y numerosos coroneles y 
jefes, juzgados de gran valía. 
La crisis ha quedado por ahora circunscrita dentro del campo político, encar-
gándose del Ministerio de la Defensa Nacional el Jefe del Gobierno, pero ha produ-
cido gran sensación en el país y pudiera tener mayor alcance. • 
CRÓMICA CIB:MTÍÍÍ"ICA 
Cromado galvánico. 
El cromo tiene dos propiedades interesantes desde el punto de vista de la apli-
cación galvánica: su dureza y BU resistencia a la corrosión. Se comprende que se 
hayan realizado multitud de pruebas para encontrar un procedimiento de cromado 
utilizable comercialmente. 
Los métodos de cromado que hasta ahora se h&n intentado pueden dividirse en 
dos grupos: uno que emplea una disolución de cloruro crómico acidulada con clor-
hídrico y el otro que hace uso do uua disolución de ácido crómico con pequeñas 
adiciones de sales de cromo. Los procedimientos del primer grupo no parece que 
hayan dado en la práctica resultados satisfactorios y puede decirse que casi todos 
los métodos de importancia comercial pertenecen al segundo grupo. En éste se 
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emplea gran densidad de corriente y se utilizan con preferencia ánodos de plomo-
Entre sus desventajas tiene la necesidad de evacuar la gran cantidad de gas que se 
forma, por ser nocivo en alto grado, la escasa adherencia de los depósitos y la pre-
cisión de regular cuidadosamente la temperatura y otras condiciones del baño. Es-
tas dificultades, aunque al presente no pueden ser del todo vencidas, pueden ser 
reducidas a un mínimo práctico. El procedimiento más satisfactorio entre los 
actuales es el debido al profesor Liebreich. 
Parece probable que lo que con tales procedimientos se obtiene no es una depo-
sición propiamente dicha, sino que los compuestos de cromo son transportados y 
reducidos sobre la superficie del cátodo bajo la acción del hidrógeno liberado en el 
proceso. 
• Según se ha demostrado, mediante ensayos apropiados, el cromo no protege su-
ficientemente al acero si no se aplica muy regularmente y con espesor considera-
ble; parece, por tanto, conveniente, cuando se trata de cromar objetos de hierro o 
acero, aplicar primeramente una capa de cobre o de níquel, sobre la cual se deposita 
la de cromo. 
Los depósitos de cromo sobre cobre o níquel dan excelentes resultados, así en la 
práctica como en los ensayos de laboratorio. Se ha visto también que el cromo ape-
nas se deja atacar por los cloruros neutros, tales como los contenidos en el agua de 
mar y que resiste las aspersiones de agua salada mejor que lo que era de esperar. 
Entre sus aplicaciones industriales hay varias de gran interés como son la de 
recubrir piezas que requieran gran dureza, como los dados de terraja, planchas de 
impresión y partes de máquinas expuestas a gran desgaste. 
El coste del procedimiento no puede ser determinado con precisión todavía; 
pero, por las cifras conocidas hasta ahora, parece probable que. el precio, si bien 
mayor que el del'niquelado, no será tan crecido como se ha dicho, ¿^ 
Las pinturas de aluminio y su eficacia protectora. 
La duración y eficacia protectora de las pinturas de aluminio, aplicadas sobre 
estructuras metálicas, es debida, probablemente, a la completa opacidad y alto po-
der reflejante del aluminio, que representa de 65 a 70 por 100 del espectro visible y 
90 por 100, aproximadamente, del infra-rojo. La pintura de aluminio tiene gran afi-
nidad para el hierro y el acero, pero a fin de obtener los mejores resultados, deberá 
aplicarse con eierta parsimonia. Recientemente se han efectuado pruebas de expo-
sición a la intemperie con paneles cubiertos con pintura de aluminio y por ellas se 
ha visto que esta pintura, bien fabricada y aplicada, es capaz de proteger al hierro 
y al acero, en climas duros, durante unos tres años y, en condiciones ordinarias, en 
un periodo notablemente mayor. 
Con respecto a la forma de aplicación más conveniente, desde el punto de vista 
de la preservación de las superficies pintadas, la brocha no es tan satisfactoria como 
la aspersión bajo presión fuerte: la primera no proporciona más que una capa su-
perficial, mientras que la aspersión hace penetrar la pintura en los poros, así de la 
madera como del acero dulce, según ha podido comprobarse por el examen micros-
cópico, y además alcanza al fondo de las grietas y otros puntos poco accesibles a la 
brocha, Otrad ventajas de la aspersión son la facilidad y la rapidez de ejecución, 
asi como la obtención de una superficie más unida que la conseguida con la brocha. 
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Una sonda Ubre para grandes profundidades. 
Cuando se trata de hacer sondeos en mares con grandes fondos, las sondas co-
rrientes presentan grandes dificultades, por la necesidad de ir conducidas por cabos, 
que han de ser muy largos y resistentes. El Atlas Works, de Bremen, ha hecho en-
sayos satisfactorios con una sonda libre, que consiete en una bomba, dotada de una 
espoleta especial, que estalla en el momento de tocar fondo. 
Su forma y peso están calculadas de modo que su descenso a través del agua 
se hace, después de los primeros metros, con una velocidad de régimen de gran 
constancia, con lo cual, multiplicando ésta, que es conocida y constituye una cons-
tante del aparato, por el tiempo que tarda en descender, se obtiene la profundidad. 
Para loa fondos pequeños, hasta unos 20 metros, se oye la explosión directamente, 
y para los mayores, se emplea un amplificador acústico análogo a los que se usaron 
durante la guerra como escuchas submarinos. Un doble seguro evita las explosio-
intem pestivas, tanto en su avance por el agua, como durante el manejo y prepa-
nes ración. 
Se han hecho experiencias comparadas con sondeos realizados por el sistema 
normal, llegándose al resultado de que se pueden determinar por el nuevo procedi-
miento con un error menor de un decímetro. • 
BIBIwIOO-ílAíí^ÍA 
La estereofotogrametria en 192i.—Conferencias pronunciadas en la Real Sociedad 
Geográfica por el ILMO. SR. D . J O S É MARÍA Tonnoj A..—Madrid.—Talleres Voluntad. 
1925.— Un tomo de 24 por 16, con 83 páginas y 36 láminas. 
El nombre del ilustre ingeniero y académico D. José María Torreja es bien co-
nocido en todo el mundo científico. Heredero de los talentos y laboriosidad de su 
preclaro padre, catedrático al que tanto debe la cultura matemática nacional, como 
educador de los que hoy descuellan en este campo del saber, aparte de sus servicios 
como ingeniero de caminos y de geógrafo, se ha especializado en la rama de las 
aplicaciones de la fotografía al levantamiento de planos, siendo el primero que hizo 
propaganda que llevó a conocimiento del público lo que de esta rama se realizaba 
en el extranjero y fué más tarde el primero que introdujo la práctica corriente de 
este sistema en el Instituto Geográfico y en la empresa privada en que tanta labor 
ha desarrollado. 
Con solo recordar esto, bien conocido do los lectores del MEMORIAL, se compren-
derá el enorme interés que tuvieron las tres conferencias dadas en abril de 1924 en 
la Beal Sociedad Geográfica de Madrid, y que luego han visto la luz en el tomo lujo-
samente editado y con profusión de documentos gráficos, que es objeto de esta breve 
reseña, y que constituye un verdadero libro de vulgarización de esta disciplina, que 
se ha abierto francamente paso aun entre profesionales que se mostraban, por apa-
tía espiritual o por conveniencia, rehacios a admitirla como sistema práctico para 
levantar planos. 
La primera conferencia, que ocupa 80 páginas y la ilustran 24 láminas, está de-
dicada a la historia y evolución de la íotogrametría terrestre y aérea, con fotogra 
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fía8 muy interesantes y curiosas, terminando con algunos párrafos en que saliéndo-
se del tema se manifiesta como hombre de espirita sensible al Arte, recomendando 
la creación en España de un archivo fotográfico de monumentos, semejante k\ que 
tuvo ocasión de ver en Berlin durante uno de sus viajes de estudio. 
La conferencia segunda se extiende en 31 páginas y 17 láminas, estando consa-
grada a la fotogramería aérea, analizando desde los simples procedimientos, que se 
pudieran llamar de croquización fotográfica, hasta los sistemas automáticos y de 
precisión, que pese a los escépticos, tan grandes servicios iiau de prestar a la carto-
grafía, con economía de tiempo y de trabajo. 
La tercera couferencia tiene 22 páginas y 15 láminas, explicándose en ella la 
teoría geométrica de la fotogrametría y sus distintas aplicaciones a la Geología, 
Hidrografía, Marina, Arqueología, Arquitectura, Astronomía, Meteorología, H i -
dráulica y Metrología, indicando también los procedimientos para hacer relieves 
científicos y una simple indicación de la estereoscopia de los objetos con movimien-
to, que más ampliamente es el objeto de otra obra que reseñamos en esta misma 
sección. 
Todo el que desee conocer el estado actual de la fotogrametría, sin entrar a 
fondo, es decir, sin querer profundizar en sus fundamentos matemáticos ni en co-
nocer su modus operandi, para lo cual ha de acudirse a otras obras del mismo señor 
Torreja, hará bien en pasar la vista por el libro que rápidamente acabamos de re-
señar, como el más adecuado para lograr su objeto con el mínimo tiempo y esfuer-
zo y con el agrado del que lee un trabajo ameno y de atractiva forma. • 
La estereoscopia de los objetos en movimiento y sus aplicaciones. Con-
ferencia pronunciada en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca en 192S 
con motivo del Congreso de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias, 
por el Ingeniero de Caminos D. J O S É MABÍA TORROJA..—Madrid, 1923.— Un tomo 
de 24 por 16, con 31 páginas y 3 figuras. 
En la anterior nota hacemos referencia a este asunto, esbozado en la tercera 
conferencia de las allí reseñadas y tratado más ampliamente en la que es objeto 
de estas líneas. 
El Sr. Torreja tuvo la fortuna de ser uno de los primeros humanos, y, desde lue-
go el primer español, que tuvo conocimiento del llamado efecto Pulfrich, según el 
cual se ve un punto en movimiento sobre una recta j'como si recorriera una figura 
semejante a una elipse, si es observado binocularmente según cristales de distinta 
transparencia o tono. Este hecho ha dado lugar a interesantísimas consecuencias 
y enseñanzas sobre la inercia visual y modo de actuar la luz y los colores sobre el 
ojo humano. Además de estas investigaciones de carácter científico, ha encontrado 
el carioso fenómeno aplicaciones a la pirometría y las medidas espectrales, y se 
adivinan otras no menos interesantes en otros campos conexos de la moderna 
física. 
El Sr. Torroja, actuando como siempre de apóstol científico, dio primero cono-
cimiento del novísimo fenómeno en la Revista Ibérica en diciembre de 1921 y con 
mayor desarrollo y amplitud en la conferencia, cuya publicación como folleto ha 
enriquecido nuestra bibliografía científica con un trabajo que recomendamos al 
que tenga- curiosidad por enterarse de la gestación de su descubrimiento y de su 
explicación teórica. • 
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ADJUDICACIÓN DEL PREMIO TORNER 
En Madrid, reunidos el día de la fecha los señores cuyos nombres se expresan al 
final, nombrados por el Excmo. Sr. General Jefo de la Sección de Ingenieros para 
examinar los trabajos presentados al Concurso del Premio Tornar, y adjudicarlo, si 
procediera, expuso cada uno de ellos su opinión, formada de antemano por haber 
tenido a su disposición dichos trabajos. 
Bstos son doe, con los lemas Obedite prcepositis vestris y Nisi utile est quod faci-
mus, stulta est gloria. 
A este último lema corresponde la Memoria titulada «El Capitán Luis Pizaño», 
dividida en dos partes, que aunque enlazadas y ofreciendo la unidad que el autor 
supo imprimir al trabajo en todo su desarrollo, presentan características distintas 
en cuanto al tema fundamental que inspira cada una de ellas. 
En la primera parte, a la que puede suponerse incorporado el discurso prelimi-
nar, se hace un profundo y documentado estudio acerca del desarrollo y fisonomía 
que presentaba la Poliorcética en el último periodo medieval. 
Comienza el discurso con una exposición minuciosa del ataque y defensa de las 
plazas al alborear el siglo xiv. Salen a relucir el ariete, las torres movedizas, las 
minas, etc., que obligan a la defensa a' acogerse al castillo roquero, sólo expugna-
ble, en aquel entonces, a la escalada y al bloqueo. A continuación el autor, adere-
zando su Memoria con una literatura ñúida y amena, y abundando en el acopio de 
datos y aportaciones fidedignas que acompañan a todo el trabajo—y que son inse-
parables de todo estudio histórico que merezca tal nombre—pasa a examinar el 
proceso evolutivo de la fortificación a lo largo del siglo xv y comienzos del xvi pa-
ralelamente a los medios de ataque, muy acrecidos por la aparición y desarrollo de 
la artillería. 
En cuanto al estudio biográfico, propiamente dicho, del Capitán Luis Pizaño— 
«infante, luego artillero sin dejar de ser capitán de Infantería, y después ingeniero 
sin dejar de ser tampoco artillero»—ocupa un dilatado volumen, fraccionado en 
capítulos, cuyos títulos bastan por sí solos para formar una idea de la azarosa vida 
y de los servicios eminentes quo prestó a la Patria el mencionado militar, al propio 
tiempo que son reveladores del esfuerzo perseverante desarrollado por el biógrafo 
para seguirlo documental mente a lo largo de todos aquellos trabajos y vicisitudes. 
Basta decir que sirvió a las órdenes de Carlos Y, al que siguió en la mayoría de 
sus empresas bélicas y en cuyos ejércitos imperiales llegó a ser el primer artillero, 
para darse cuenta de la vida inquieta y aventurera del capitán español, al que tan-
tos laureles correspondieran de aquellas empresas y cuyo concurso fué tan solicita-
do y estimado siempre por sus superiores todos. Su actuación como Ingeniero, tiene 
lugar a su regreso de las brillantes campañas de Italia, e interviene en la fortifica-
ción y armamento de San Sebastián, Puenterrabía, Pamplona y particularmente en 
las defensas de la frontera Pirenaica (bahía de llosas), así como en los proyectos de 
distintas obras de las que hiciera «trazas y memoriales» en visitas giradas a las 
mismas, en compañía muchas veces del Duque de Alba, que busca y sabe apreciar 
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El trabajo correspondiente al lema Obedite prapositis vestris es una glosa de los 
acontecimientos ocurridos en España a raíz de la proclamación de la República en 
11 de febrero de 1873 y particularmente de la intervención en los sucesos origina-
dos en Cataluña, durante la guerra carlista, de tres compañías de Ingenieros que, 
por sn lealtad, espíritu de ciudadanía, disciplina y demás virtudes militares, escri-
bieron una gloriosa página en el Historial del Cuerpo. 
Comprende la obra una introducción y dos capítulos. Visión de conjunto la pri-
mera, bosqueja los sucesos y el estado anárquico que ofrecía el país por consecuen-
cia de la agitación de aquella época. 
Después de este cuadro, el autor ofrece a la admiración y exalta con vibrante 
tono el comportamiento de las tres compañías citadas: «que encontrándose rodeadas 
de constaotes peligros, operando en columna formadas por soldados completamente 
indisciplinados, sujetas a la perniciosa influencia de los clubs, de las diputaciones 
provinciales y do los grandes centros industriales, no sólo conservaron la disciplina 
tradicional de los Ingenieros, sino que en muchas ocasiones salvaron de grandes 
conflictos a sus oficiales y a los generales y jefes de columna». 
Tras una breve deliberación, el Jurado acordó por unanimidad conceder el pre-
mio, cuyo importe asciende a 1.500 pesetas, al trabajo Nisi utile est quod facitrius, 
stulta est gloria, y abierto el sobre correspondiente, resultó autor de él, el Coronel 
del Cuerpo, D. Fermín de Sojo y Lomba. 
También acordó el Jurado, por unanimidad, otorgar el accésit, previsto en la 
base 10 dé los Estatutos, al trabajo Obedite prcepositis vestris. 
Ese accésit es necesariamente honorífico, toda vez que la misma base dispone 
que el premio sea indivisible. El sobre correspondiente contenía una papeleta fir-
mada por el Comandante D. Joaquín de la Llave y Sierra, en la cual hace constar 
que el autor del trabajo fué el prestigioso General D. Joaquín de la Llave y García, 
y se expresaba ol deseo de que en el caso de resultar premiada la Memoria, se cons-
tituyese con su importe otro premio encaminado a fomentar los estudios de fortifi-
cación entre los jefes y oficiales de Ingenieros. 
Por último, el Jurado manifestó el ferviente deseo de que sea publicada la obra 
de que es autor el Coronel Sojo, si se cuenta con el crédito necesario para ello, en-
tregando al autor, en caso afirmativo, doscientos ejemplares gratuitamente. En 
cuanto al otro trabajo denominado «Las Compañías de Ingenieros en C&talufia en 
1873», estima el Jurado que si bien es merecedora de publicación, debe ser ésta 
aplazada, por circunstancias particulares del momento, debiendo quedar depositado 
el ejemplar en la Administración del MEMORIAL DB INGDNIBROS, hasta que proceda 
efectuar la publicación. 
Y para que conste, firman la presenta acta a treinta y uno de marzo de mil no-
vecientos veintiséis. 
El Capitán, Secretario, El Comandante, Vocal, 
Manuel Pé r ez Urrutl. Federico Belgbeder Atlenza. 
El Teniente Coronel, Vocal, El Coronel, Vocal, 
Agustín Rulz López. Salvador Navarro de la Cruz. 
El Coronel, Presidente, 
Rudeslndo Montoto Barral. 
Madrid.—Imprenta del Memorial de Ingeaieros del Ejército. MOUZXYI 
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BA^LANOR de fondos correspondiente al mes de marzo de 1296. 
Pesetas. Pesetas. 
C A R S O 
existencia en fin del mes an-
terior 159.117,60 
Abonado dnrante el mes: 
Por la Academia 212,65 
Por el Reg.° de Aerost.» 124,75 
Por el Servicio de Aviación. 467,10 
Por el Bón. de Radioteleg.'.. 88,36 
Por la Comp.* de Obreros. . . 13,85 
Por la Comandancia y Re-
serva de Barcelona 132,75 
Por la id. de Madrid 226,10 
Por el Batallón de Tetuán . . 229,00 
Por la Brigada Topográfica. 47,90 
Por el Centro Electrotécnico. 537,20 
Por la Comand.* de Ceuta... » 
Por la C de Gran Canaria.. 63,40 
Por el Bón. de Laraohe 142,50 
Por la Coman." de Mallorca. > 
Por la id. de Melilla > 
Por la id. de Menorca 76,80 
Por la id. de Tenerife 132,45 
Por el Bata.» de alumbrado.. 116,80 
Por la E s c ' Superior Guerra. 219,75 
En Madrid: 2.043,50 
Por el l.er Beg. de Ferrocril.* 227,85 
Por el 2.0 id. de id 385,50 
Por el Reg. de Pontoneros.. 78,25 
Por el l.er Reg. de Telégfos. 164,00 
Por el l.er Reg. Zaps. Mine. 153,50 
Por el 2.o Reg. Zps. Mina.. . . 118,95 
Por el 3.6» id. de id 279,20 
Por el 4.0 id. de id 169,26 
Por el 5,0 Id. de id 196,50 
Por el 6.° id. de id 86,95 
Por la Deleg.° de la 2." Reg.° 660,00 
Por la id. de la 3.» id, 244,00 
Por la Deleg." de la 4." Reg." 459,60 
Por la id. d e l a 5 . ' ' id, 662,50 
Por la id. de la 6.a id, 979,50 
Por la id, de la 7.» id. 126,76 
Por la id. de la 8.» id. 482,80 
D A T A 
Nómina de gratificaciones... 190,00 
Suma la data 190,00 
RESUMEN 
Importa el cargo 169.347,60 
ídem la data 190,00 
Wxistencia en el día de la 
fecha 169.157,60 
DETALLE DE LA EXISTENCIA 
En titules de la Deuda amor-
tizable del 5 por 100(130.000 
pesetas nominales); su va-
lor en compra 124.375,60 
En el Banco de España, en 
cuenta corriente 4 ' .878,15 
En metálico en Caja » 
En abonarés pendientes de 
cobro 2.903,85 
Suma el cargo 169.347,60 
Total igual 169.157,60 
MOVIMIENTO DE SOCIOS 
Existían en 28 de febrero úl-
timo 945 
BAJAS 
D. José Galván Balaguer, por 
' fallecimiento 
» Juan Aguirre Sánchez, por 
Ídem 
» Luis Gubern P u i g (caso 
3.° del art. 18 del Regla-
mento) 
> Fernando Martínez de la 
Escalera (ídem id.) 
Quedan en el dia de la fecha. 941 
Madrid, 31 de m a r z o de 1926.—El 
Teniente Coronel, Tesorero, PRANCISCO 
DEL VALLE.— Intervine; El Coiouel, 
contador, PEDRO SOLER DE CORNELLÁ. 
—V.° B.°: El General Presidente, T E -
JERA, 
NOVEDADES OGURRÍDÁS EN EL PERSONAL DEL CUERPO 
DURANTE EL MES DE MARZO DE 1926 
Empleos 
en el 
Cuerpo Nombres, motivos y fechas. 
ESCALA ACTIVA 
Situación de actividad. 
Bajas. 
C.° D. J u a n Agu i r r e Sánciiez, del 
Cuadro eventual de Ceuta, por 
fallecimiento ocurrido en a c -
ción de guer ra el día 8 de 
marzo en el sector de Axdi r 
(Alhucemas) del ter r i tor io do 
Marruecos. 
T.° D. Valent ín Busquots Perearnau , 
del Batal lón de Melil la, se le 
concede la separación vo lun -
t a r i a del servicio mi l i ta r acti-
vo, pasando a formar pa r t e 
de la oficialidad de comple-
mento de Ingenieros , con el 
empleo que ac tua lmente d i s -
fruta h a s t a completar los 18 
años de servicio, afecto al 4.° 
Regimiento de Zapadores Mi-
nadores, por fijar su res iden- -
oia en Barcelona.—R. O. 10 
marzo de 1926.—D. O. núm. 57 
A s c e n s o * . 
A C o r o n e l e s . 
T. C. D . Bruno Morcillo y Muñera.— 
R. O. 9 marzo de 1926.—Z». O. 
número 65. 
T. C. D. Gregorio Francia Espiga.— 
I d . - I d . 
A Tenientes Coroneles. 
C." D. Marcos Garcia Martínez.— 
I d . - I d . 
C." D . Vicente Rodríguez R o d r í -
guez.—Id.—Id. 
A Comandantes. 
C.° D. Rodrigo de la Ig les ia y de 
Varo.—Id.—Id. 
0.° D. Manuel de las R i v a s Amore-
na.—Id.—Id. 
Cruces. 
C.' D. Cristóbal González Agu i l a r 
Fernández Golfín, marqués de 
Sauceda, se le concede la cruz 
de la Real y Militar Orden de 
Empleos 
en el 
Cuerpo Nombres, motivos y fechas. 
S a n Hermenegi ldo , c o n la 
ant igüedad de 20 de j un io de 
1920.—R. O. 24 marzo de 1926. 
—D. O. núm. 68. 
C.^ D. José Fernández de la P u e n t e 
y Fernández de la Puen te , id. 
la id., con la an t igüedad de 31 
de oc tubre de 1925.—Id.—Id. 
C.° D. Federico Tonllado Gallego, 
id. el d is t in t ivo del Profeso-
rado.—R. 0 . 2 5 marzo de 1926. 
—D. O. núm. 69. 
Recompensas. 
C.° D. Je rón imo Robredo y Mar t í -
nez de Arbulo, se le concede 
la cruz de 2." clase del Móíito 
Mil i tar , con dis t in t ivo rojo, 
por los méri tos contraídos y 
servicios prestados en nues t ra 
Zona de Protec torado en Áfri-
ca duran te los periodos 8.° y 
9.°—R. O. 5 marzo de 1926.— 
D. O. n ú m . 52. ' 
C.° D. Amado González de Mesa, 
id. la id. de 1." clase de la mis-
ma Orden, por id. id. du ran t e 
el 5.° período.—R. O. 6 marzo 
de 1926 . -2 ) . O. núm. 54. 
T.e D. Manuel Maroto González, id. 
- I d . - I d . 
T.e D. José Cistué de Castro, id. la 
medalla de Sufrimientos por 
la Pa t r ia , con la pensión e in-
demnización por una sola vez 
de 1.205 pesetas, p o r haber 
sido her ido por el enemigo el 
9 d e septiembre de 1925.— 
R. 0 . 1 1 marzo de 1926.—D. 0. 
número 57. 
C Sr. D. Alfredo Kinde lán Duany , 
id. la p e r m u t a de su ac tua l 
empleo obtenido por mér i tos 
de guerra , por la cruz de 2.^ 
clase del Mérito Militar, con 
dis t in t ivo rojo.—R. 0 . 1 6 mar-
ao de 1926.—D. O. núm. 61, 
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Empleos 
en el 
Gaerpo. Nombres, motivos y fechas. 
c 
T.e 
Destinos. 
C Sr. D. Carlos Masquelet Lacaci, 
del 2.° Regimiento de Zapa-
dores Minadores, se le nom-
bra vocal de la Junta Facul-
tativa del Cuerpo.—R. O. 5 
marzo de 1926.—Z>. O. núme-
ro 53. 
Sr. D. Salvador Navarro de la 
Cruz, del 2.° Regimiento de 
Ferrocarriles, id.—Id.—Id. 
D. Federico Noreña Echevarría, 
de disponible en la 1.' Región 
y en comisión en el Servicio 
de Aviación, al mismo de plan-
tilla.—R. O. 13 marzo de 1926 
—D. O. núm. 60. 
G.» D. Vicente Blasco Cirera, del 4.° 
Regimiento de Zapadores Mi-
nadores, a la Academia del 
Cuerpo.—R. O. 13 marzo de 
1926.—i). O. núm. 60. 
C Sr. D. Francisco Montesoro Cha-
varri, de disponible en la 1.* 
Región, se le designa para el 
mando del 5.° Regimiento de 
Zapadores Minadores.—R. O. 
18 marzo de 1926.—i?.'O. nú-
núm. 63. 
C Sr. D. Fernando Giménez Sáenz, 
de disponible en la 6.' Región, 
id. del 6.° Regimiento de Za-
padores Minadores.—Id.—Id. 
C Sr. D. Felipe Martínez Romero, 
de supernumerario en la 2.^ 
Región, a la Comandancia y 
Reserva de Sevilla —Id.—Id. 
C Sr. D. Emilio Morata Petit, de 
la Comandancia y Reserva de 
Coruña, a la de Barcelona. 
- Id .—Id. 
C Sr. D. Bruno Morcillo Muñera, 
ascendido, del Museo y Biblio-
teca del Cuerpo, a la Coman-
dancia y Reserva de Burgos. 
—Id.—Id. 
C Sr. D. Emilio Luna Barba, de 
disponible en Melilla, a la Co-
mandancia del Ferrol.—Id.— 
Id. 
T.° D. Rafael Sánchez Sacristán, 
del Batallón de Tetuán, al 
C e n t r o Electrotécnico y de 
Comunicaciones en África, 
como resultado del concurso 
anunciado por real orden de 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y feohas. 
30 de noviembre último (D. O. 
número 268).—R. O. 20 marzo 
de 1926.-2). O. núm. 65. 
T." D. Luis Villar Molina, del Bata-
llón de Melilla, al id. i d . - Id . 
—Id. 
T." D. José Rivera Zapata, id. id.— 
Id.—Id. 
T.° D. Fernando de la Peña Senra, 
de reemplazo por enfermo en 
la 1." Región, se le concede la 
vuelta al servicio activo, que-
dando disponible en la misma 
hasta que le corresponda ob-
tener colocación.—Id.—Id. 
T.° D. Fernando Pérez López, de 
disponible por herido en la 8.* 
Región, id.—Id.—Id. 
T. C. D. José del Campo Duarte, del 
Ministerio de la Guerra, se le 
designa para el cargo de pri-
mer Jefe del Museo y Biblio-
teca del Cuerpo.— R. O. 24 
marzo de 1926.—D, O. núme-
ro 67. 
T. C. D. Joaquin Coll Fuster, de ayu-
dante de campo del Capitán 
general de la 6.* Región, a 
igual cargo del de Baleares.— 
R. O. 25 marzo de 1926.— 
D. O. núm. 63. 
C." D. Joaquín Fuster Rosiñol, de 
la Comandancia y Reserva de 
Zaragoza, a ayudante de cam-
po, de l Capitán general de 
Baleares.—Id.—Id. 
C Sr. D. Gregorio Francia Espiga, 
asoendido, de la Sección de 
Movilización de I n d u s t r i a s 
civiles, a la Comandancia de 
Tenerife (F . ) -R. O. 26 marzo 
de 1926.—Z». U. núm. 70. 
T. C, D. Vicente Rodríguez Rodrí-
guez, id., de la Comandancia 
y Reserva de Madrid, a la Co-
mandancia de Tenerife (F.)— 
Id,—Id. 
T. C. D. Marcos García Martínez, id., 
del 1." Regimiento de Ferro-
carriles, al 6.° de Zapadores 
Minadores (F.)—Id.—Id. 
C ' D. Cristóbal González Aguilar 
y Fernández Golfin, Marqués 
de Sauceda, de disponible en 
la 2.» Región, al 6.° Regi-
miento de Zapadores Minado-
res ( P . ) - I d . - I d . 
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Empleos 
en el 
Cuerpo Nombres, motivos y fechas. 
C ' D. Pedro Eeixa Puig, de dispo-
nible en la 1.* Kegión, a la 
Comandancia y Eeserva de 
Barcelona (residiendo por aho-
ra en Gerona, F.)—Id.—Id. 
C,° D. Antonio Arenas Ramos, de 
supernumerario en la 1.^ Re-
gión, a la Comandancia y Re-
serva de Madrid ((V.)—Id.~ 
Id. 
0.° D. Manuel de las Rivaa Amore-
na, ascendido, de la Coman-
dancia y Reserva de Burgos, 
a disponible en la 6.* Región. 
—Id. - Id . 
C.e D. Rodrigo de la Iglesia y de 
Varo, id., de la Comandancia 
. de Menorca y delegado guber-
nativo de Arcos de la Fronte-
ra, Grazalema y Olvera, a dis-
ponible en la 2.^ Región.—Id. 
—Id. 
C.° D. José Fóinovi Martínez, de 
disponible en la 3.° Región, 
al B.° Regimiento de Zapado-
res Minadores (V.)—Id.—Id. 
C." D. Luis Feliu Oliver, del Bata-
llón de Tetuán, a la Coman-
dancia de Burgos (V.)—Id.— 
Id. 
G." D. Baltasar Montaner Fernán-
dez, de la Brigada Topográfi-
ca y Cuadro eventual de Ceu-
ta, al Batallón de Tetuán (P.) 
- I d . - I d . 
C.° • D. Francisco Poii l 'ou, del Gru-
po de Mallorca, ai Cuadro 
eventual de Ceuta, sin dejar 
su destino de plantilla (P.)— 
Id.—Id. 
C.° D. Ricardo Pérez y Pérez de 
Enlate, del 2.° Regimiento de 
Ferrocarriles, y en comisión 
en el Batallón de Laraohe, al 
Batallón de Larache (F.)—Id. 
—Id. 
T.e D. José Menéndez Alvarez, del 
6.° Regimiento de Zapadores 
Minadores (expedicionario), al 
Batallón de Tetuán (V.)—Id. 
—Id. 
T." D. José Enríquez Larrondo, del 
4.° id., al Batallón de Melilla 
(V.)—Id.—Id. 
X.B D. Alfonso Gaicia Laurel, del 
2.° Regimiento de Ferrooarri-
leS) y Ouadro eventual de 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y, fechas. 
Ceuta, al Batallón de Melilla 
(F.)—Id.-Id. 
T.° D. Rogelio Sammamed Bernár-
del id., al id. (F.)—Id.—Id. 
T.' D. Joaquín Pascual Montañés, 
del Grupo de Menorca y Cua-
dro eventual de Ceuta, al 6.° 
Regimiento de Zapadores Mi-
nadores (expedicionario, F.) 
—Id. - Id . 
T.' D. Mariano Salas Gavarret, del 
2.° Regimiento de Zapadores 
Minadores y Cuadro eventual 
de Ceuta, al 4.° id. (expedi-
cionario, F.)—Id.—Id. 
T.° D. Tomás Valiente García, del 
3." id., al Cuadro eventual de 
Ceuta, sin dejar su destino de 
plantilla (F.)-Id.—Id. 
T.° D. Emilio de la Guardia Ruiz, 
del Regimiento de Aerosta-
ción, al id. id. (F.)—Id.—Id. 
T." D. Jaime García Laurel, del 2." 
Regimiento de Zapadores Mi-
nadores, al id. id. (F.)—Id.— 
Id. 
T.' D. Jesús Pineda González, del 
Batallón de Radiotelegrafía 
de campaña, al id. id. (F.)— 
Id—Id. 
T.' D. Raiinundo Herráinz Llorens, 
del 1." Regimiento de Telé-
grafos (expedicionario), al 1.° 
de Telégrafos (V.)—Id.—Id. 
T." D. Luis Jiménez Muñoz, del 1.' ' 
Regimiento de Telégrafos, al 
mismo (expedicionario, F.)— 
I d . - I d . 
T." D. Fernando Pérez López, de 
disponible en la 8." Región, al 
6.° Kegimiento de Zapadores 
Minadores (F.)—Id.—Id. 
Sueldos, Saberes 
y 
Gra tiflcacionee. 
C.° D. Matías Marcos Jiménez, EO 
le concede el premio de efec-
tividad de 1.000 pesetas anua-
les, a partir de 1.° de abril 
próximo.—fi. O, 80 marzo de 
1926.—D. 0. núm. 72. 
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Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
Clasificaciones. 
T. C. D. José del Campo Duar te , se le 
declara apto para el ascenso 
cuando por an t igüedad le co-
rresponda.—R. O, 20 marzo de 
1926.—£). O. núm. 65. 
T. C. D. Drootoveo Cas tañón Regue-
ra, id.—Id.—Id. 
T. G. D. Anselmo Otero-Cossío y Mo-
ralep, id.—Id.—Id. 
T. C. D. J u a n Guinioán Buscas, id.— 
I d . - I d . 
T. C. D. José Cueto Fernández, id.— 
Id .—Id. 
T. C. D. José Roca Navarra , id.—Id. 
- I d . 
T. C. D. Luis TJgarte y Sáinz, id.— 
I d . - I d . 
T. C. D. José Es tevan Clavillar, id.— 
Id.—Id. 
T. C. D. J u a n R a m ó n Sena, id,—Id. 
- I d . 
T. C. D. Enr ique Mathé y Pedroche , 
id.—Id.—Id. 
Matrimonios. 
C.° D. Emil io Baquera Ruiz, se le 
concede licencia p a r a con-
t raer lo , con D.* Mar t ina Rosa 
de Madar iaga y Almendros. 
—R. O. 5 marzo de 1926.— 
B. O. núm. 53. 
T.e D. Enr ique J iménez Ruesga, id., 
con D.^ Carmen A u r u s a D o -
lader.—Id.—Id. 
T.e I) . Antonio P rados P e ñ a , id., 
con D.* Luisa Valverde G ó -
mez.—R. O. 20 marzo de 1926: 
—D. O. núm. 65. 
Reemplazo. 
T.e D. Ángel Sevi l lano Cousillas, 
de disponible por her ido en 
la 2.* Región, se confirma la 
declaración de reemplazo por 
herido hecha por el Capitán 
General de la misma, a part i r 
del 4 de enero ú l t imo y con 
residencia en San Fernando 
(Cádiz).—R O. 20 marzo de 
1926.—D. O. núm. 65. 
Empleos 
en el 
Cuerpo. lumbres, motivos y t'eohas. 
Supernumerarios, 
C.° D. Ignacio de la Cuadra^Más, se 
le concede el pase a d icha si-
tuación, quedando afecto a la 
Capi tanía genera l de la 3." 
Región.—R. O. 3 marzo de 
19^6.—JD. O. núm. 50. 
T. C. D. J u a n Nol la Badía, del 6.° R e -
gimiento de Zapadores Mina-
dores, se le concede el pase a 
d i c h a s i tuac ión , quedando 
adscr i to a la Capi tan ía gene -
ra l de la 7." Región, por fijar 
su residencia en Zamora.— 
R. O. 9 marzo de 1926.—D. O. 
n ú m . 55. 
Reserva. 
C Sr. D. Pab lo Padi l la Trillo, del 
6.° Regimiento de Zapadores 
Minadores, se le concede el 
pase a dicha s i tuación, q u e -
dando afecto a la C o m a n d a n -
cia y Reserva de Zaragoza, 
por fijar su residencia en Gua-
dalajara.—R. ü . 1." *marzo de 
1926.—D. O. n ú m . 48. 
C - Sr. D. José de Campos y Muni-
Ua, del Ministerio de la G u e -
rra , id., quedando afecto a la 
Comandancia y Reserva de 
Madrid, por fijar su residencia 
en es ta Corte.—R. O. 26 mar -
zo de 1926.—1>. O. núm. 69. 
BSCAIiA UE BESEBTA 
Situación de actividad. 
Bajas. 
C." D. Jacobo Garoia y García P re -
te l l , del Batal lón de:|Melilla, 
se le concede la separación vo-
luntar ia del servicio mi l i t a r 
ac t ivo.— B.. O. 10 marzo de 
1926.—Z>. O. n ú m . 57. 
Ascensos. 
A Coronel. 
T . e . D. Francisco Trapote González. 
—R. O. 29?raarzo de 1926.— 
Z>. O. núm. '72. 
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KmpleoB 
en el 
Cuerpo Nombres, motivos y fechas. 
Cruces, 
G.° D. Juau García Plaza, se le con-
cede la pensión de 600 pese-
tas anuales, correspondiente 
a la cruz de la Real y Militar 
Orden de San Hermenegildo, 
que posee, con la antigüedad 
de 1.° de octubre de 1925.— 
R. 0 . 3 marzo de 1926.—D, O. 
número 50. 
T.e D. Sebastián Miralles Sandarán, 
id. la cruz de id., con la anti-
güedad de 27 de mayo de 1924. 
—R. O. 2á marzo de 1926.— 
V. O. núm. 68. 
Recompensas, 
Alí." D. Félix Irún López, se le con-
cede la cruz de 1.^  clase del 
Mérito Militar, con distintivo 
rojo, por los méritos contraí-
dos y servicios prestados en 
nuestra Zona de Protectorado 
en África durante los perio-
dos 4." y 5.°—R. O. 5 marzo 
de 1926.—D. O. núm. 52. 
Destinos. 
Alí." D. Diego Contreras Carrillo, del 
1.°' Eegmiiento de Ferroca-
rriles, al Centro Electrotéc-
nico y de Comunicaciones, co-
mo resul tado del concurso 
anunciado por real orden de 
30 de noviembre último (D. O. 
número 268.—R. O. 20 marzo 
de 1926.—D. O. núm. 65. 
Alf.' D. José Beneto Sempere, del 
Ba ta l lón de Alumbrado en 
campaña, a id.—Id.—Id' 
Alf.' D. Antonio Garrigós Garrigós, 
del 6.° Regimiento de Zapa-
dores Minadores, a id.—Id.— 
Id. 
Alf.' D. Francisco Galera Segura, 
Empleos 
en el 
Gaerpo. Nombres, motivos y fechas. 
del 2.° Regimiento de Ferro-
carriles, a id.—Id.—Id. 
Alf.' D. Francisco Elipe Rabadán, de 
disponible por enfermo en la 
2." Región, se le concede la 
vuelta a activo, q u e d a n d o 
disponible en la misma.—Id. 
—Id. 
T.e D. Jesús Ansocua Rodríguez, 
de la Compañía de obreros de 
los Talleres del Material de 
Ingenieros, al Batallón de Me-
lilla (V.)—R. O. 26 marzo de 
1926.—i). O. núm. 69. 
T." D. Lucio de Pedro Medrano, del 
Batallón de Larache, al Bata-
llón de Alumbrado en cam-
paña (V.)—Id.—Id. 
T." D. Antonio Marcos Villafruela, 
de la Comandancia y Reserva 
de Madrid (Cuerpo de Segu-
ridad), al Batallón de Lara-
che (F.)-Id.—Id. 
Alf,' D. Francisco Elipe Rabadán, de 
disponible en la 2.* Región, 
al é." Regimiento de Zapado-
res Minadores (F.)—Id,—Id. 
Alf.° D. Pascual Laguna Peiré, del 
3 . ' ' Regimiento de Zapadores 
Minadores, al B a t a l l ó n de 
Alumbrado en campaña (V.) 
- I d . - I d . 
PERSONAL DB LOS OUBKPOS 
SüBALTEBNOS 
Sueldos, Haberes 
y 
Gratificaciones. 
C. de O. M. D. Eustaquio Herrero Huer-
tas, se le concede el saeldo de 
4.250 pesetas anuales, a partir 
de 1." de abril próximo.—R. O. 
29 marzo de 1926.—X». O. nú-
mero 72. 
Aparej.' D. Manuel Amaya Ramírez, id. 
de 4.900 pesetas id.—Id.—Id. 
Asociación del Colegio de Santa Bárbara y San Fernando 
Tesorería del Consejo de Administración. 
BALANCE de las Cajas de la Asociación y Colegio en el mes de la fecha. 
D E B E Peaata'" 
Existencia anterior 182.153,74 
Cuotas de señores Socios del mes de febrero 15.150,00 
Recibido de la Intendencia Militar (consignación oñcial de febrero)... 12.271,07 
ídem por honorarios de alumnos internos, eto 156,00 
ídem por cargos contra señores Jefes y Oficiales y personal civil del 
Colegio 1.003,29 
ídem del habilitado de retirados por Guerra, de la 1." Región, .en cali-
dad de depósito 207,22 
ídem por venta de nueve reglas de cálculo y nueve folletos 223,20 
ídem por donativos y cuotas de señores Protectores 4.636,55 
Suma 215.800,07 
HABER 
Socios bajas 143,60 
Gastos de Secretaría 648,60 
Pensiones satisfechas a huérfanos 9.612,00 
_ , , , r, , • (Huérfanos 13.764,80 
Gastado por el Colegio.¡^^.^^^^^^ ^ ^g^^^ 
Impuesto en la Caja Postal de Ahorros 1.386,00 
Existencia en Caja, según arqueo 185.650,07 
Suma 315.800,07 
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN LA CAJA DE LA ASOCIACIÓN 
En metálico en Caja 760,71 
En Depósito para responder a cargos 1.330,32 
En cuenta corriente en el Banco de España 28.563,29 
En carpetas de cargos pendientes 22.885,95 
En papel del Estado depositado en el Banco de España (110.000 peseta* 
nominales en títulos del 4 por 100 interior) 86.009,80 
En Obligaciones del Tesoro, emisión de 1.° de abril de 1921 15.000,00 
En ídem de id., emisión de 4 de noviembre de 1923 6.000,00 
En ídem de id., emisión de 4 de febrero de 1924 25.000,00 
Suma 185.550,07 
46 ASOCIACIÓN DE SANIA BABEARA Y SAN FERNANDO 
NÚMERO DB SOCIOS BXISTBNTBS BN BL DÍA DB LA FBCHA 
Existencia en 12 de febrero de 1926 3.039 
Altas 1 
Suma 3.040 
Bajas i 9 
Quedan 8.031 
NÚMERO DE HUÉRFANOS EXISTENTES EN EL DÍA DE LA FECHA 
Y SU CLASIFICACIÓN 
Primera escala.—Huérfanos.. . . 
ídem ídem.—Huérfanas 
Segunda escala.—Huérfanos . . . 
ídem ídem.—Huérfanas 
TOTALBS. 
B 
a 
o 
3* 
a 
o 
a 
a> 1 i II 1 i o 
70 
49 
> 
» 
45 
44 
35 
119 
28 
29 
> 
88 
> 
17 
5 
8 
> 
36 
3 
9 
196 
165 
46 
119 
119 243 57 38 30 39 526 
361 
165 
526 
Cuenta de lo acreditado y depositado por pensiones de dote: 
Acreditado. Impaesto. 
Cartillas cumplidas, no retiradas.. 
ídem corrientes 
SUMAS . 
Difurenoia. 
V.» B.° 
B L G-BNEIRAI. P R E I B I D H N T E 
M. Puen t e . 
Madrid, 12 de marzo de 1926. 
E L TBNIBNTB CoROsaL SBORBTARIO, 
Ramón V á r e l a . 
4 
EIi PJlVUttEHTO DE lilHOIiEUlJ 
colocado por especialistas 
RESUELVE EL PROBLEMA DE LA PAVIMENTACIÓN 
BAJO LOS ASPECTOS DE HIGIENE, ECONOMÍA, 
DURACIÓN, ELEGANCIA Y FACILIDAD DE LIMPIEZA 
Insustituible en la pavimentación de 
CUARTELES~OFICINAS-HOSPITALES,ETC. 
Fidan precios, muestras y presupuestos de la 
MARCA 
UNOLEUM 
NACIONAL S.A. 
"TORO., 
en todos los almacenes dedicados a la venta de linoleum y en 
Linoleura Nacional S. A. 
Paseo del Molino (Delicias). 
MADRID 
Apartado 979. 
Teléfono 35-81 M. 
»—.iéMÍIv!!. 
